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Pres. Wright To Speak 
A t Opening Con vocation 
Wekoming the record shattering 
student body for the fall semester, 
Dr. Harry N . Wright, President of 
the City College, will be the guest 
speaker a t the traditional opening 
day convocation "which wil l be held 
today a t 11:15 in the Pauline 
Edwards Theatre. The schedule of 
classes has been changed for t h e 
day in order i » - S l o w everyone" t o 
attend. 
J s ^ e W S * t a d v S S ^ r ^ r a ^ Faculty-Student Pee committee, 
which has been matitated to handle
 tadgetj made -^ess f t l e . by the 
Budget Group 
Allots Funds 
Tentative plans have been made 
for- - t h e r ^alin-^semester- ^activities 
budget, it was announced at the 
close of the final meting of the 
-Student 
School Reaches C enteimial; 
College J?lans For Birthday 
"~ By C l a i r e T u r £ 
D u r i n g the school y e a r of S e p t e m b e r '46 t o J u n e '47, the hal ls of the Col l ege of the C i t y 
of X e w Y o r k wi l l be a l ive w i t h t h e n e w s of n o t a b l e e v e n t s a n d exc i ted p r e p a r a t i o n s for v a r i o u s 
a f f a i r s a n d t h e T n i a g i n a t i v e s t u d e n t , i f h e s t r a i n s h is ears b u t s l i gh t ly , w i l l hear t h e echo o f 
" H a p p y B i r t h d a y " r e s o u n d i n g t h r o u g h o u t t h e c a m p u s . 1947 w i l l be recorded in the h i s t o r y 
o f _ e d u e a t i o n as the 1 0 0 t h a n n i v e r s a r y of t h e b i r t h of a p u b l i e l y s u p p o r t e d institUtibn'.of''"nq9SffiE 
:
-. r,., "•"'""".• ,;-~.-, '•- 7 ~—~-~~. ~— — —- ____ learning, which' bears on i ts ros-
TO THE UPPERCLASSMEN . . . 
»•• 
I 
j^ti-^^.r^'yw^^*^*" * 
the increased enrollment. He will 
deal specifically wi th the Veterans* 
program and the rehabilitation of 
returning servicemen. • 
Following this address, Dean 
Thomas L. Norton will extend h i s 
greetings to the old as well a s 
returning students. 
The schedule of recitations—f-er 
Activities Fee , allows for a more 
comprehensive and far-reaching 
activity program than has ever 
before- -been- -put into—effect—at~ 
Tri t h e pas t , i t h a s been c u s t o m a r y , i n t h e f i r s t i s sue o f The 
Ticker, f o r t h e D e a n t o w e l c o m e t h e i n c o m i n g class . A s y o u know, 
ter of alumni such distinguished 
names as Bernard Baruch, FeKx 
Frankqfurter and Robert Wagner* 
- Plana - f o r the^ long: celebration, 
started in the fall term of 1946, 
are being prepared by various 
the e n t e r i n g c l a s s th i s y e a r is b e i n g h o u s e d a t t h e Uptown-jCenter . student, faculty and alumni—com-
Thp college—^egrete„„degpJx>Jfoe~^J^ an arrange; 
Downtown^ CCNY, and provides m e n t , b u t in o r d e r to a c c o m m o d a t e the g r e a t n u m b e r of s t u d e n t s , 
for—mere—lounge—facilities than—TK>~ Other a l t e r n a t i v e w a s poss ib le . 
any previous term's budget.
 E v e n t h o u g h al l s t u d e n t s of t h e S c h o o l of B u s i n e s s a n d 
Several new—dances have b e e n — C i v i c A d m i n i s t r a t i o n wil l n o t be h e r e a t t h e T w e n t y - t h i r d S t r e e t 
the day have been altered to per-_---scheduled—hy^the Student—Coun- C e n t e r w e sKaTTTiave 
mi t tees , and _racl,u.de„a, series.;
 cafL 
affairs such as special convoca-
tions wi th prominent alumni a s 
guests of honor; exhibit by s tu-
dents, alumni and faculty; edu-
cational—conferences—OH higher 
"i 
U 
4-
cil, The Ticker i s planning more 
cigjhtj»age editions, and the jknaa^ 
murar" Board h a s presented -a plalnT 
of expenditures on athletics that 
is designed t o give students the 
most complete athletic program 
possible. 
The Pee Committee, which had 
recommended that the fee be 
fixed at $1.25 for the year 1946-
1947, has been informed by Pre-
sident Wright that a ^a^gg_—in-
wat - jdso~be ingh^—SreFfee ^qr-the~year,"'* wfiicTi Tiad 
ition; publication of ar 
it all s tudents t o attend the cere-
_ AS-flaftfirw, except those 
I ~l^-^nand—4-hacve ~been shortened! 
The complete schedule i s a s fol-
lows: 
9 o'clock c lass 9:00 to 9:35 
20 o'clock class 9:45 to 10:20. 
11 o'clock c lass 10:30 t o 11:06 
Convocation 11:15 t o 12:15 
12 o'clock class 12:45 to 1:20 
1 o'clock class 1:30 to 2:05 
2 o'clock class 2:15 to 2:50 
i n e 
i n r t h e b u i l d i n g m o r e ^ s t u d e n t s T t E a n r i T n a s S ^ ^ j J ^ J ^ - g S m - U -
ever R o u s e d i n t h e p a s t . Classes w i l l be f i l l e d t o the m a x i m u m djemseeaj. and special athlet ic . 
and-£he^«leva:tor ; :T»ro^ ~=*BK 
~5ghted- by the customary singing been proposed m June, would im-
pose considerable burden upon 
the bursars and other adminis-
trative officers. 
The budget, as it now stands, 
embodies ar. z.llocs.tior. ~o?S:93T±%& 
furniture- of S1.000 which brings 
the total amount ~set aside for 
such furniture, including last 
term's appropriation, up to $2,500*. 
Unfortunately, this furniture can-
not be purchased for several 
months, and the money will be 
held until it is ready for delivery. 
e i r e u i n s t a n c c s it behooves e a e h o f u s to^ do-his^ b e s t andr cooperate 
to t h e f u l l e s t . B y w o r k i n g t o g e t h e r w e c a n m e e t the cha l l enge . 
T o t h e v e t e r a n s w h o are r e t u r n i n g to the C o l l e g e — W e wel -
come y o u i n t o t h e f ines t g r o u p of u n d e r g r a d u a t e s i n t h e c o u n t r y . 
W e k n o w t h a t y o u w i l l m a k e t h e m o s t of thisr exlneaiioiradzoppar- -
t u n i t y ^ a n d i n d u e t i m e w i l l become m e m b e r s of o u r d i s t inguished , 
a l u m n i bodyT - — . • 
-^===.3&&£rxme—htnidred years , s t u d e n t s h a v e e n t e r e d T h e C i t y 
Col lege , h a v e b e e n g r a d u a t e d a n d h a v e g o n e f o r t h in to t h e a f f a i r s 
of t h e w o r l d . D u r i n g t h e c u r r e n t y e a r w e sha l l c e l ebra te t h e 
C o l l e g e ' s C e n t e n n i a l im m a n y w a y s . £ a e h of u s w i l l t a k e p a r t 
in t h i s p r o u d a c c o m p l i s h m e n t . L e t i t be s a i d , a h u n d r e d y e a r s 
f r o m n o w , t h a t t h e f i r s t - C e n t e n n i a l Year w a s one of the greates t 
r v m tne n i s t o r y ot the Col l ege 
ru orton 
'Lavender**. A special color 
g-zzrd will be provided by the 
? 0 T C dstachement of the college: 
SL Fortvards 
Student Aids 
To increase i t s administrative 
efficiency and t o be more ben efi-
cia". to t h e student body, the De-
partment of Student Life will be 
*7?pasided to include the functions 
-4t£~-~-the ~^f*ersonneT~^BureiKt^ ^£e=~ - '""' 
L^kJSt S ^ ^ i S ; SCHOOL NEWSPAPER 
- ' fairs and a newly formed sec- N E E D S J O U R N A L I S T S June, t h e American Veterans^- in registering for the Primary 
Renewal 
Drive 
In the span of three months 
since it received i ts charter last 
in support of the- then lapsed 
OPA on July 23, aid to the vet 
t o guide physical ly handi-
capped -students. 
The n e w task o f supervising the 
physically handicapped will rn-
"• ude guidance of the activities of 
'Hose students who are hindered 
by cardiac, visual , auditory and 
orthopedic ai lments . It is the 
first section ot i t s tvue to be 
formed in any American college. 
It will work in close conjunction 
'**ith the Hygiene Dept. 
Some of the ldut ies of _the—Sept. 
y* Sttident Life -include the Ad-
-"•.."rjistration and scoring of, en-
'^ar.ce exams and all supplemen-
tary ysychologicai. aptitude, and 
vocational - interest tests , fresh-
'-'-a?: orientation programs, extra-
curricular activit ies, counselling, 
job-placements, etc. 
A r.ew dean to assume the 
-t&dership of the combined depart-
-rr.ents will be chosen at today's 
rr*reting of the Board of Higher 
Education. The complete reor-
ganization scheme will also be 
^-tfed upon. 
LOST NOTICE 
A."maroon-colored -Eversharp -
repeater pencil with gold trim-
';-ng w a s lost in school some-
-•-
rrie around the eighteenth of 
^ptember.. . This pencil . i s part 
°-
r
 a set which w a s left to the 
owr*rr by a brother who was lost 
'•
r
- "the war; hence*, i ts sentimen-
^\ value-makes it irreplaceable. 
- - e frnder i s requested to return 
-*- to the Ticker office where 
'•=• reward will be g iven. 
Does the lure of midnight 
deadlines fascinate you ? Does 
printer's ink run through your 
veins? Do words and ideas 
come forth, like a spouting 
geyser? Then, you need 
Ticker; Ticker needs you! 
-—Irwin Baskind, Editar--in=-
Committee has more than trebled 
i t s ranks and h a s opened a mem-
bership drive aimed at enlisting 
every City College veteran. 
After replacing the Veterans' 
Club as the sole officially re-
cognized veterans, organization 
on the 23rd Street campus at the 
-end"—of—last—semester,—AVC coh-
Form SpeciaT Corporation 
In order to insure an even 
greater service to the city in i t s 
second hundred years of e x i s t - -
„ence_ - and—to offer_the—student— 
body an enriched education, _a_ 
special corporation has been 
formed by the alumni. Its pur-
poses are "To make grants for 
the educational facil it ies of the 
students of the College of t h e 
City of N e w York and to that end 
acquire m e t i n g places, erect a 
Student War Memorial and pr^ s^ 
ide for extra-curricular activities. 
To supplement funds of the Col-
lege for i ts library^ .- research -
work and the publication of stu-
dies hy students and faculty . . .** 
To carry out theses purposes the 
Centennial Fund will raise $1,-
500,000. 
e x h i b i t s Planned 
Among the projects being plan-
aed-by—the—faculty for the een-— 
tennial celebration are exhibits 
indicating the accomplishments of 
alumni and faculty in such fields 
as art, architecture, the theater, 
science, medicine, and engineer-
Chief, will take applications for 
candidacy during the week. 
tinued i ts work as one of only 
t h r e e cHlbfl w*"*»h ^ p o r a t * ^ ^»yit>^ 
from 3 to 5 in The Ticker of-
fice, 911. :_^.-----^_-l--- -' 
the abbreviated summer session. 
A Buyers' Strike demonstration 
Elections jamd distribution of 
Terminal Leave Pay form, highr:^ J&& J B < ^ S T writtejiHby-alumni-and 
lighted the term's activities. 
Guest speakers from both the 
Independent -Citizens Committee 
of the Arts , Sciences and Profes-
sions and the Abraham Lincoln 
Brigade are slated to grace the 
opening AVC. meetings Thursday,-
October 3, at-12^in^£S, Elections 
for all offices- will—be held the 
second or third meeting of the 
term. 
faculty will also be displayed and 
a col lege history will be publish-
ed. 
Special activities will include 
(Continued on Page 8) 
Seniors^Me&t 
On October 3 
it Et?S •<• -
g 
Record With Vet Enrollment 
Meeting the challenge thrown 
forth to America's colleges with 
the demand for admittance voiced 
by returning servicemen and high 
school graduates, the School of 
Business has = enToiled approx-
imately 14,000 students for the 
Fall semester, it was announced 
last week by_ the Off i ce_jrf_ _the_ 
Registrar. Day session rolls num-
ber almost 3000, 400 freshmen at-
tending classes at the Uptown 
Center, while evening session 
figures approach 10,000. 
Because of the tremendous 
strain imposed upon registration 
facilities by the unprecedented 
enrollment, t h e Main C e n t e r - w a s 
forced to postpone the opening of 
school from Thursday, September 
19, until today. To minimize con-
fusion, the Commerce Center also 
delayed the f irst day of recita-
tions. -> .. 
Complete f igures for the Fall 
attendance ^ire^»s^yet~unavailable. 
some of the departments. 
In a special report summariz-
ing the efforts of the four mun-
icipal col leges, Dr. Ordway Tead, 
President o f - t h e Board of Higher 
_JWith""plans, for the Senior Prom-
almost completed, the '47 class will 
hold its first meeting of the new 
semester on October 3 in 1011 at 
noon in order to pass on to i ts 
members the latest information 
concerning graduation activities. 
All members of the class are 
urged to attend in order to facil-
i tate future arrangements for 
senior doings. 
On the agenda for discussion 
will also be the sett ing of senior 
dues, which will be collecte dur-
ing uiie f irst^ten^aya of the-ternu-
Education, revealed that it had at^$4.G0;H&ues""will cover the co»t 
However, preliminary est imates been necessary to go to the Board of senior cards, buttons and two 
place the number of veterans en 
..roHejd_in_._t^ 
Servicemen comprise 30% of the 
total evening session student 
body. 
Thanking the students^ and the 
faculty for their cooperation in 
successfuly completing the. huge 
undertaking, Miss Agnes C. Mul-
ligan, Ass is tant Registrar, stated 
that every request for a full pro-
gramn had^beeh -granted, despite 
the shortage of instructors in 
of Est imate for two emergency 
.appropriations'. These supple-^ 
mentary requests provide for the 
employment of 263 ^additional 
teachers and 92 clerk3 and assis-
tants to increase educational 
facilities. 
Dr. Tead est imated—the -total 
enrollment for the four city col-
leges at 54,750, of whom 14,600 
tickets to Class Night , one of the 
year^B highl ights . -.. ._• 
The eagerly awaited prom has 
been se t for December 28 at the 
Hotel Roosevelt. Numerous celeb-
rities are expected to attend and-
plans to provide a complete even-
•-ing-'-s--—entert-i 
made. A t present, the price of the 
tickets is indefinite. However, they 
.-?! 
• ••CC 
are veterans. This figure re- will be sold for as tittle a s possible, 
presents a 25% increase over last Pledges will be distributed on or 
spring's registration of 41,161. about October 10. 
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Introducing... The Art Of Kissing 
OfTiezsl l~«5dergr*adttate_ P « b B e - e t k m o f t h e 
S C H O O L OF B L S I V E S S A N D C T T I C A D M I N I S T R A T I O N 
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HP Directress £rof. EXMc 
9 1 1 
t m T O U ST-TOUt t " e Q-rrrTt„~ _» . . B S a t 
E X E C U T I V E B O A R D 
E D I T O R - T V 
BrsrxEss MANAGER 
M a s t e r s i n P e r s o r m e l a t Co l u m o i a 
• . — --_ - ^ . ^ . - S « s g h ~ - - Phvc-^eai E d u c a t i o n -at 
I R W T N ' B A S K E N D X S U . . - - a c t r f e " ==. T T T C A -arorfc 
IflKce S t a f f 
_ . : - J O Y C E R I P F > " T ^ t y e a r w a s L o u n g e S u p e r -
"" v i s o r a t L ' u c o w r C C X Y a n d h a c I n s t a n t l y t h e y o u t h w a s t r a n s -
- A a r o n s o n . B l a s h k a . _ -^he h o n o r o f o p e n i n g " i re d o o r s t o T>crted. t o T~-*^ s e v e n t h b ^ a v s r . o r 
Bj- jchaJter . F a s s l e r . G e r b e r . L e i r i t , O d e s * . S a r h a r . t h e n e w l o u n g e f o r t h e f i r s t r i m e d e l i g h t . H i s g r e a t e s t -wish in l i f e 
T a a a , T u r k . - • - t h i n k s C r t y C o l l e g e S t u d e n t s ' ^ 2 3 " a b o u t zc b e fu l f i l l ed . T h e n 
< T h i ~ a r t i c l e * * ? a d a p t e d - - f e y B e r n a r d ! B i a & h k a - f r o n t a t h e s i s 
w r i t t e n b ^ P r o f e s s o r Don J u a n S c h l e p p e r h u n d t o f t h e Y u t z z Vmv. 
e r s i r y f o r h i s d e g r e e o f D o c t o r o f X e c k i n g a n d — o h w e l L l e t ' s get 
011 w i t h t h e s t o r y ! ) 
T h e a r c i e r . T — - - - - < - y.-^-w- Tea.^ " v r r h i ^ g w i t h e x a j 
" h - ore-sen-:---- -:f i i s z—L-ve-d. R a p r o . r o u . s l y h e g a z e d i n t o h e r eves . 
ird-^h2s s e a l - r u shed - f o n h 1 - i n - e c s t a t i c * , b l i s s . . T i m o r o u s l y , f e a r f t a 
W i l l y o n b - b e m y w - w i f e ? * ? 
m a i d e n a n s w e r e d . - ' I T e s . ^ 
r e o u t c o m e . ~e as.£*?G.-
C o v a n d f l u s t e r e d , the . 
a r e m o r e a ^ e r t a n c m o r e w m r t t r t i e 
V o i . X V J I I — N o . - Z - 4 v j M o n d a y , S e p t e m b e r 2 3 . 1&46 t h e w o r k t h a n t h o s e in- m o s t o t n e r 0~ rVg. m a l e , h e s o u g h t c -c rc re te 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ — i n s t i t u t i o n s , e v i d e n c e o f t h e m a i d e n s a i f e c t t o r . 
b e s i d e s o t h e r r a c e s (chief l r 
A s i a t i c ) s a l u t e t h e i r i n t i m a t e s or 
r e l a t i v e s hy p u t t i n g - n o s e s to-
g a t h e r f o r t h e p u r p o s e o f •snifflr.g-
o r s m e l l i n g . 
H o w s t r a n g e t h i s c u s t o m ap-
The Centennial Spirit 
I n t e r e s t e d , " b u t OTL.J a s a x a m a - Jn is — h o l e p u l s i n g b o d y c e m a r c e c p e a r s t o u s ! Y e t i s i t r e a l l y rr.or 
retzr..** i s A r t a r id M u s i c . . . h o p e s t h e c h a s t e t o u c h o f ^ s a . u t a t : c r . c u r i o u s t h a n t h e c o r r e s p o n d i n g 
t o t a k e c o u r s e in s k e t c h i n g - t h i s w h i c h i s t h e l o v e r ' s r i g h t . ^ ^ E u r o p e a n h a b i t , o f s a l u t a t i o n by 
f s E . . . K k e s a l l f o r m s o f a x h l e c s c s - S o h e l e a n e d ever t o w a r d s - t h e t a s t i n s r . I n t h e E t y m o l o g i c a l 
p r e p a r e C w-^.- .*.. . - —-
e t e s t or w o m e n , m o - . 
• P _ ^ . ^ ^ ^ a r d e n t C i t y C o p e g e f o o t b a l l f a n . b e ? - ' r r l ' n l o f -, a l l w h o h a * « e v e r - ^ i ^ t h e X a t i h g u s t u s , t a s t e and 
'"' t h a t t h e C n m r c h f l l ^TV? l i v e d , m a y I — m a y I — m a y i. r u P w h i l e i r . p r e s s i n g - ozxr i i p s a g a l r ^ t 
i n s t y o u r s ? " p e p n l e _ _ ^ r e _ h a y e _ n p _ _ a c t o a L 
x £ r « r - - 5 j 5 i - . - 4 ^ - G e s 5 t * » s f e - 4 F ? s ^ - 3 f c s r - - - - F o r — t h e y - -were—E&klLi .os ; - -you - " *& g*e* i T e a z u p I e xst t h e i r i . avor , 
: e s o f t h e t r a d i t i o n - a n d m a c h i n a t i o n s o f t n e tv rc g r e a t p o ^ t s c a . r _ . . . _ „ . ^ ^ - ^ h ^ - b e e r t a k e r = ~ ^ ^ ^ * g 
t h i s n a r i o n i t t h e p a s t h a v e ~o ; a t J&c t n e m g n - s o u n c L m g p r e - e ^ c i 5 0 | e —o_-ee i ^ o u n g e s s a v e p e e r ^ ^ e n . _ , •»* 
d e c l a r a t i o r i S i n ^ . ^ n i r i r . avs. ~ e " l a~ - i h - l e t ^ e r ^ . iz,-is--the « a z s e s ^ - - b o p e ^ - e f - a S 
t h o s e Tshc p a r t f e i p a t i e in : h * p u b l i s h i n g o f t h i s nev.-spa.per^ t h a t t h 3 f e ^ 
jd-eals- r-re h a v e o o n o e m i n ^ t h e m e a n i n g o f c-oliege a n d c o l l e g e l i f e ****-— 
l i v e i n t h e zrr^z^er f u r _ m i « u m g o f t h o s e m a t t e r s v r h i c h a r e u n d e r o u r 
~ ^ 3 ^ ^ " * i < ^ ~ t h T ^ v T e v ? ^ i n ' : cf" t h e . a d m i n i s t r a t i o n ar2c f r o m o u r o-sm-
f e e l i n g 3 r t h e m o s t s ; g u i f i s a m : e v e n t o f t h e c o m i n g s c h o o l y e a r i s t h e 
c e l e b r a t i o n c f t h e h u n . d r e d t h a n n i v e r s a r y of ths - g r a c t i n g o f a c h a r t e r _ T - ^ » M • • 
I n G o o d T a s t e 
SszhdsTs hopes t o - Tr*gVe t h e f o u r t h s e e . 
o o r h a b i t a b l e f o r H o u s e F r i a r ' s 
e r s . . - . a l s o e x p e c t s t o r a t r n t „. . . . . " . 
s h t h £ , e - - ^ - h - l r r ^ g , ^ . ^ - ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 
i o o ^ T l i o o e > a c S o r : ~^~ . : t . s e e ~ ^ — c t t v e , 
22^ y% a n z n o c m u e s t r e c o m m o n -
s o t o o t h e o t h e r h a l f o f t h e world 
p r o b a b l y s c i f f s n o t t o g a i n a n idea 
o f o d o r b u t — a s v e ^ ^9^zSQes 
•SSnf " a c c e p t e d g e s t u r -
a s a s i g n o f g r e e t i n g , l o v e or 
r e s p e c t . _ 
H a g a n d " H o w " 
. t h e s o - c a - I e d . p r a c t i c a l —rorr-<n 
_ V e t e r a n s t o P l a v A c t i v e Role 
ares Cafe 
'peaz7i&- r J u t t m s i s n o t zze c a s e . 
I n f a c t , o n e h a l f o f t h e *"*r.orId i s 
M~J.i_i»p^- '.iy • ," j^ ,^ - * ^ ^ ;^. e x c e n t 
- s r h e r e k i s s i n g h a s b e e n i n t r o d u c e d ' ^ h e n m e e t i n g , c l a s p o n e a n o t h e r 
i r u s t h e A n d a m a n I s l a n d e r s , 
i^m 
u c h b r o a d e r ^ 
s y f o r e i g n e r s , i n u s t n e F o . y r e -
s i a n s ^ _ t h e . . M a l a y s , ^ u h £ _ ^ 2 u r m e s e . 
I Z Z ^ - d l l i r i l a g ^ 
l a s t -creek 2 - °^ s 3 t h e L a p l a n d e r s , t h e Z-skimo-s. 
i a d D i e t ; - — -
h e S c h o o ! of B u s i n e s s - i t 
m t n e i r a r m s . T h e A u s t r 
b u s h m e n ^ ^ e m b r a c e ^ ^ u r i d e r . . c i r c u s ; 
. ^h ich l -—"scoutd—provoke- - " 
( C o - n t i n n e d o n P a g e S ) 
v r a s r e v e a - s < : t n a r t t.rse m e r i u r 
o p e n i n g d a y s c f s c h o o l "tst r>e 
~ t i o n of a *rol.e*ri" ^^uucatron- 3iiicir_*r 
•-- is temer. t n e r - u r o t - e z i : 
.t/s a n c o v e r s e a ? = n o u : c n a v e r e s u . t e c m a 
« ^ . r ^ ^ ^ j : - , * - __ • T . ^.** f~*~7 ^. JL_ *»' ~ T ^ " T3^*^>~*~^-"^*"'*P**"•* 
p> g * t a l o n g -jvith o t h e r - . - - - _ - - _ - - C C X T s o u d e n t s . i s 3 I r . F a u e r b a ^ n s 
**.. •p,~* 45a- / 9 T «—-i-. ^^^>- I-T-» . f w -^ v^. --v.^ -~,^c T -,-— - . . ^ - ^ ^ -T^T-J**- r e c ^ r n c r j ^ n d a s i o r - t o t n e s c h o o . 
1847 College Songs 
Parodied Pop Tunes 
t h e Vet .e ra r 
a x d p^artfo: 
*B*oric- o f c 
r - ti r e r g t s t r a t i o n o e g s n ;.ts g e o r r 
ion r e a m e c n<*?v 
n c m o r e a s e . s t u d e n t i n t e r a u t n o r t n e s 
iv -V .'--%*- - •rr <-» : r . 
t o e n a b l e h i m o r h-er t-o. h o l d s u c h a n d s u c h ;>>-
wTiticisms UniomiQec 
• . e . ' - - " •?»• c- — — 
i a t t h e 2 3 r d S t r e e t 
s u t r p h e s zz^L e c u d p n a e n t v r i t h "^hdeh 
e a l c a f e t e r i a - i n e v e r y 
By David S. Mosesson ?*6 
CoBege Historian 
' a s n . t a c - . e a n - i - n ? t n e c-oiietze^ 02 
;
— s ' . a ? e 5J1 v * ^ v o u c h s a f e d t h e m 
;^. 
r-
£• 
eng tneerm^r o r a c e . ur 
" Stemi-:"rr?m the a b r v e 
-a*r:< tr4^- "-t —r, "j=^ ~**^  - - " 
yr»»» 'Sr^— n .-^ '——:t---_ — 
f ie ld, bu t S.-S-: h e ! i u 
p i a c ^ . X^-. t n i y : . r i r . 
• ^ - -^m&r-r -u ^-*u-« 
Vv^ r vr.. ta.-ie '. u."- -^c i 
u s -ret mi ' , t l m t t a n 
a n o fnih-l.': St^a.- ir . r 
irr tanzrihle : : e i ^ ~ e !e. 
ti . i ^ - r _ t 
m e a l s o n t h e m e n u e v e r y d a y . M r . 
-•& —5--
i a * > : ^ .^ . ' I J l 
—.y r e g i m e n — i n s r n g i n g . 
t h e e a r l v d s ~ r f t h 
Da.. 
o r s c n o o . -amen n e e3 
t i a r o c v 
: a e T i c k e r 11-.if. 
a s m u c n t . ; 
A i u m n : H e l p S e n e f i c i s i 
l i f e m e a n ^ a Ies=^r.; .- .r i f o t - u o r t u n i t v f o r : n c : v > 
Karfg^a*r*-'or -~ T h i ~ ••••''*•.-
t h e e rduca l l i n n ' fa-rnl-
: h e r t h e f a i l u r e o-f a 
f l e g i t i m a t e s c h o o . 
i e v e . o t . " Ln-c 
u a t e s - o f t h e C : tv "T-ill-
h'CSiefrt o f h i g h e r e c o o s 
' W e h 1 p e " t h a - r - t h 1 _ 
t ihe sag^e- -vjg^-;—arrtr •""•ezi 
rerra-ce-
•«v— » r^--
r*_*~.0 *i_^p*S 
o ^ r g r a c u a t 
• < - . ^ ~ . 
Lne -^omti^e • / : i ; - j . < : j e 
n v e -
p n e s e n t s tuoi t 
t i e ~ u i t i o t a i - e 
_-^.4i...-r. - .<sm^aigns_a„rr.O'ii? t n e 
"Henw V Possible 
For SC Showing 
Tzx. S t u d e n t C o u n c i l M o v i e C o m -
frziv^ee - a n n o u n c e d " ia*?t " v r e e k t h a t 
i t i s m a k i n g e v e r y e f f o r t t o s e c u r e 
f o r t h e " s t u d e n t b o d y o f f ' - ' c -co'I-" 
j . e ^ e _ j m e _ I j a w ] ' - g n ^ _0r'->";^'T -?=»x?^e— 
t ior . of " H e n r v V " r r r r e h t l v a o -
^ c - s ? 
too--: iie*tr. t e 
- t n i r . g 
. ^ *•» r r< ; ^ . 
•^  •^»; u . c >• ere;. 
_;- -'r^:-. 
^rLa.-s a n c . ~hat>e . a m 
s h o u l d e r f a l l s . 
-~-nd sl*reo b r i n g s r e l e a 
A t i o - t h e r g r e a t fa-; t e 
I t i f e J-*reser%-er" v.-hi^?. e x -
t h e v i r t u e s o f a "ocmr-" a s 
a n e . t t o t j a - ~ s : r y ^-•raorr.^ ..._ 
' > < - & . ? - • * • • & • - > • 
•c~c- •" V ' - ' ' 
J ' ^ . ' i - srsc-s suri*r to
-
 tn~e ^t~ 
/rf> Cooperate 
J t . r . ^ . ; v ^ e r a n n ^ r u n c e c t n a t t h e 
.uc "?rould b e r e l e a s e e t o c o l l e g e s 
/-- - **»•--" 
W i t h : o t p re sen -ce o : 
to-ssr C e n t e r . i*r a r e fac^ 
i n t h e h i s t . i r— .. -" *• - -^ .-• - ' 
^ l i f t s a n d t o r t c ^ - i - . - o v-r.; .e 
c h a n g e s a r e n r rg ' l lg ib ie 
a rvo i rdupc i - r t h i s s ^ m ^ - - " - -
- .T2 
.- v a n s 
**V* /nr-g e t o r o ^ m e n t a t t .ue ixrfcm-
. t . - i t n e v e r b e f o r e e n c o u n t e r e d 
e l e v a t o r 
—- -<. _. a . <i_acche o f 
^ •_-: -i _ j r v 5 . * r t 
r- „ --.-. - ---^ -
n e s s 
*>-'••' . • i i . " a . n t u c e 01 
r i - A - r r u . r e c o g n : t : - v n o f t h e c o l l e g e r t ^ r u l a t i o n s . " 
•o*i .!_*; 
•o t -e ' ra t ive-
a t a r e c u c e c r a t e , b u t m a n y s e r i o u s 
o b j e c t i o n s m a y b e r a i s e d b y t h e 
G o l d e n T h e a t e r "-vhich m i g h t b l o c k 
i t s s h o t s r i n g a t t h e c o l l e g e . 
_—^s t s e m e s t e r t h e S t u d e n t C o u n -
m . s h o o t i n g s i n c l u d e d " S t a g e I > o o r 
C a n t e e n " a n d " . -oel laapoppin.- ' ' ' 
'46 BOATR1DE YIELDS 
PROFIT; FUND BENEFITS 
t n e " j u i c e boor5 ' 
" S o n g of t h e 3 i r d > ; 
^ t a t e . y a r . d s o n o r o u . " • 
u . g r i f t e d iar." b > 
- -te b i r d s Tvho 've l e f t t h e i r ... -
_ j - n g u 2 r ^ t h e i r o ' / j ^ ^ ~ - ^h^-y— rar&-^i 
^ c o n o e n i g h , 
' ^ l ^ t h e m w e drzx'z a<r,d g a l y si-'-^: 
t o e re ; - ; t o t h e h e a l t h i f -O 
C L a s e N i g h t T u n e 
A s a B i r d G a r d i n e r "5& " - - b -
s e c u e n t l y a P r o f e s s o r a t We-st 
^ o i n t a o d t h e n D i s t r i c t A t t o r n e y 
^ • V ^ l - o t ^ s J 3 1 ^ - e ^ ^ * f ^ ^ Y o r k C o u n t y ; v . a s t h e 
*-!-—'LI- r^'~ ~~ ' * " v - ^ " ^ ••'-' -~ e a u t n o r of a c l a s s d a y s o n g t o tr.fe 
^ r n e ^ C c a r . e s A r t i o r , . y r o f ^ r t u n e o f Y a l e ' s ."l&erS?. •*-<* 
W 
A p p e a l F o r H e l p 
M u r r a y W e i c e . t b a u n 
- ' - ' o - s t o r y a n d B e l l e s I 
o p e n i n g s t a n z a -^-a=: 
" ^ h i l e ^ o n , . t h e - b o a ^ d - o u r g l a s s e s 
^roTs- t e n d e r . 
G l o -A 
i 
"^  l -
ic . a sk ing you r 
quie t ly ~ l t i l e ~ a 
a r e a.~ki:T7g vou 
Jiving, 
- ci 1 -.-O 
'y* •'J - ~ <^-.-0 
O: £.1; gr . y o u r s e l v e s 
-ro-r.o smo-kmg- . « e 
-----1 -n c=>=>^*;rative-
C i t y C o l l e g e C i t i z e n s oa r 
a n d M a r -
' - -Cna i rnoer . o f t h e 
S t u d e u t C o u n c i l B o a t r l d e C o m m i t - ' 
"
>:;- f-2-'^  a n n o u n c e d t h a t t h e p r o f i t s 
m o n e y *sti; b e d o r _ a t e d t o t h e S n u -
• c e r t I x , a n * zz.d a n d t o v a r i o u s 
s t u d - e n t o r g a n 
a r . m a l a i d . 
a . - c m e t 
b e f o r e uc" 
. n g . 
a r . c defer.d 
/ 
O " . ^ ' ^ r 
r a n a s r o - . o w s : 
" O n c e _ m o r e . , o u r c o l l e g e • . - h a l l a - t ^ 
_ "" t h r o n g , ' 
: r
- e c h o o u r s a d p a r t i n g s-or.o" 
A n d g r e e t t h e m a t e s w e tbi ' - -
m o s t d e a r , 
'*' -—o near*!-.- g r a s r ^ af -d fne. r .-t-i 
c h e e r . 
-**our y e a r s of p . e a s a . o t t o b •-•' : 
s t j t l f e 
-•^a.-ons neeo t ing fuh- •"''•n.cn soor . or. • £ . - - * f . ' 
. . j ^ ^ . v i-j Vjf^- i X ' H F " 7TT 
*1 
::1 
Monday, September 23, 1946 THE TICKER Three 
r—By-Nor^aaiir Urcrff 
D I S I T D A T A : S c h o o l d a y s , s c h o o l d a y s . R e a d i n g , a n d w r i t i n g 
a n d Z i m e r i n g . . . O n l y 2 4 8 d a y s l e f t . t o s o m m e r v a c a t i o n . . . . A p p r o x -
f r s a t e l y 4 0 0 0 s t u d e n t s w i l l a t t e n d t h e d a y s e s s i o n . O f t h i s f i g u r e , 2 5 0 0 
2 2 ^ v e t e r a n s . S o m e w i t s u g g e s t s t h a t - w e c h a n g e t h e n a m e o f Cft 
College t o F o r t I ^ x i n g f o h . T ~ l ~ A n y b o d y ' w h o m a y s u g g e s t l h a t w e 
a r e s l i g h t l y o v e r - c r o w d e d a t C i t y C o l l e g e i s r e s p e c t f u l l y r e f e r r e d t o 
XYTJ- I f s s o c r o w d e d t h e r e , c l a s s e s a r e h e l d i n i n s t a l l m e n t s , a n d ! t e a c h -
e r s u s e m e g a p h o n e s l i k e c h e e r l e a d e r s . 
H o u s e P l a n h a s d o n a t e d t w o o f i t s b i g g e s t l o u n g e s t o t h e 
C e n t e n n i a l F u n d C o m m i t t e e . P r i m a r y p u r p o s e o f t h i s c o m m i t t e e 10 
t o r a i s e o n e a n d a h a l f m i l l i o n d o l l a r s t o c o n s t r u c t a s t u d e n t a c t i v -
i t i e s b u i l d i n g . T h i s b u i l d i n g i s t o b e l o c a t e d a t t h e M a i n C e n t e r o n 
t h e O v a L T o c o m p e n s a t e H P . f o r t h e l o s s o f i t s l o u n g e s , t h e e n t i r e 
n i n t h f l o o r o f t h e c o l l e g e w i l l b e u s e d b y H P f o r i t s a f f a i r s e a c h 
S a t u r d a y n i g h t . B u t w h e t h e r t h e p a r t y i s h e l d a t t h e H o u s e o n 
2 2 n d S t r e e t o r < S t y C o l l e g e ' s S t a r l i g h t R o o f , i t ' s s t i l l c l o s i n g t i m e 
c o m e s m i d n i g h t . 
W e a t t e n d e d t h e i n c o m i n g f r e s h m e n a s s e m b l y a t P1E7T a \ c o u p l e 
of T h u r s d a y s a g o . T h e r e a r e 1 5 0 0 o f t h e b l e s s e d c r e a t u r e s , a n d a l l o f 
t h e m a r e s c h e d u l e d t o b e g i n t h e i r c o l l e g e e d u c a t i o n u p t o w n . I n ' t h i s 
n e w c r o p o f f r e s h m e n , - f e m a l e s w e r e a s p l e n t i f u l a s " A ' s " o n o u r c o l -
l e g e r e c o r d s . T h e r e w e r e h a r d l y a n y o f - t h e s e l o v e l i e s t o b e s e e n . T h e 
h o n e y r c o o n i s ^ v e r : G i t y College is o n c e m o r e a m a l e o r g a n i z a t i o n . . . 
T h e r e a s o n s c h o o l o p e n e d t w o d a y s l a t e r d o w n t o w n i s ' b e c a u s e t h e y ' r e 
b e h i n d s c h e d u l e i n r e g i s t r a t i o n u p t o w n . . . M i s s R , : of- S t u d e n t ^ L i f e , J 
* w i ~ - - r s o w - a n s w e r : t o - t h e n a m e o f M i * s . " V . 1 
L a s t t e r m , i n t h e middle of o u r L a w — f i n a l s , L a r r y N y m a n w a s 
c a l l e d o u t o f t h e r o o m . W h e n h e r e t u r n e d s e v e r a l ' m i n u t e s l a t e r , h i s 
f a c e w a s p a l e . I n t h e m i d d l e o f h i s l a w e x a m i n a t i o n s , L a r r y h a d 
b e c o m e - a - , f a t h e r . ^ 5 * ^ 
b o r n u n d e r m o r e h a r r o w i n g c i r c u m s t a n c e s • • - A n d t h e n t h e r e ' s t h e 
fe l low- w h o i n v e s t e d f i v e d o l l a r s f o r f i v e d i f f e r e n t p r o g r a m c h a n g e s . 
W h e n h e w a s t h r o u g h , b e h a d a w o n d e r f u l p r o g r a m — b u t i t w a s n ' t 
a w e e b i t d i f f e r e n t f r o m t h e o n e h e s t a r t e d o u t w i t h - ^ - ^ - . T h e l o u n g e s 
o n t h e n i n t h f l o o r h a v e b e e n p a i n t e d u p r e a l p r e t t y . N o w w e c a n 
s p e n d o u r **cut c l a s s " t i m e i n c o m f o r t a b l e s u r r o u n d i n g s . . . 
A R O U N D T H E C O L X E G E ^ S t u d e n t C o u n c i l p l a n s t w o f u l l l e n g t h 
niotjQjn p i c t u r e F h ^ w s t h i s t g r ^ ^ 
I££ rh t l l~ .TMel lda^ 
A t o n e o f i t s r a l l i e s — d a t e u n d e t e r m i n e d — T h e a t r p n w i l l h a v e , C a n a d a 
L e e of " O n W h i t m a n A v e n u e " f a m e d o w n h e r e . . . M o l l y , t h e b e l o v e d 
l i t t l e s c i o n o f t h e c o l l e g e s t o r e , r e p o r t s t h a t t h e n e w s y s t e m o f a c q u i r -
i n g t e x t s i n s t i t u t e d b y t h e V e t e r a n s ' O f f i c e i s w o r k i n g v e r y s a t i s f a c t o r -
S i n c e t h e f a l l o f 1 9 4 5 a n i n d u s -
t r i o u s s t u d e n t c o m m i t t e e h a s b e e n 
w o r k i n g o n p l a n s f o r v a r i o u s s t u -
d e n t a f f a i r s w h i c h w o u l d c o m m e m -
r 1 0 0 t h a n i r i v e T S a J y ^ o f t h e 
" b i r t h " o f C i t y C o l l e g e . T h i s c o m -
._ m i t t e e , - c o m p o s e d o f r e p r e s e n t a -
t i v e s f r o m S t u d e n t C o u n c i l s o f b o t h " 
d a y a n d e v e n i n g s e s s i o n s o f t h e 
U p t o w n a n d C o m m e r c e C e n t e r s , 
r e a c h e d t h e c o n c l u s i o n t h a t n o f a i r — 
a n d t h o r o u g h p l a n n i n g c o u l d b e 
d o n e w i t h o u t , t h e c o n s u l t a t i o n a n d 
a d v i c e o f t h e v a r i o u s s t u d e n t o r -
g a n i z a t i o n s i n t h e c o l l e g e . 
F r o m t h e S t u d e n t L i f e r o s t e r , 
a p p r o x i m a t e l y 5 0 n a m e s w e r e 
t a k e n , a n d 5 0 o r g a n i z a t i o n s w e r e 
i n f o r m e d of a v i t a l m e e t i n g w h i c h 
w a s g o i n g t o b e h e l d f o r t h e p u r -
p o s e of d i s c u s s i n g - t h e p a r t t h a t i t 
w o u l d p l a y i n t h e c e n t e n n i a l . T h e 
... a t t e n d a n c e o f a . d e l e g a t e a t t h i s 
m e e t i n g w a s u r g e n t l y r e q u e s t e d . 
O f t h e f i f t y o r g a n i z a t i o n s c o n t a c t -
, e d V - o n l y . - s i x ^ t h o u g h t t h a t - a - e e l e b - r a 
t i o n m a r k i n g a c e n t u r y o f t h e 
f i n e s t e d u c a t i o n e v e r a c q u i r e d a t 
p u b l i c e x p e n s e , o r o t h e r w i s e , w a s 
^ j L m ^ o r t a n . t „ e n o . u g h . t - . t o . w a r r a n t - ^ t h e u . 
"p resenceTof^a" d e l e g a t e . 
T h e m e e t i n g w a s h e l d d e s p i t e 
t h e r e c o r d - b r e a k i n g a t t e n d a n c e 
a n d t h o s e p r e s e n t w a n t e d t h i s i m -
p o r t a n t m e s s a g e t o b e r e l a y e d " ^to 
t h o s e o f y o u w h o s h o u l d h a v e b e e n 
p r e s e n t b u t w e r e _ n o t . --
B e c a u s e d e t a i l e d p l a n s w o u l d 
By- Al Aaroiisoit- — 
a n d t h i s i s r e a l l y s o m e t h i n g t o m o a n a b o u t ! _ _ 
H e r e ' s s o m e g o o d n e w s f o r t h e v e t s . T h e T r e a s u r y D e p a r t m e n t 
. i 
i s c a t c h i n g u p w i t h i t s s u b s i s t e n c e c h e c k d i s t r i b u t i o n s . T o d a y t h e y 
- a n n o u n c e d - t h a t t h e -4ast^ b a t c h o f 1 9 1 8 c h e c k s a r e n o w i n t h e m a i l g c — - ^ 
S e r i o u s l y t h o u g h , w e " f e e l " f o r t h e p o o r ( ? ) T r e a s u r y D e p a r t m e n t — - 4 
a c c o u n t a n t s . I n 1 9 4 1 , t h e y p r o c l a i m e d t h e f a c t " t h a t " t h e y h a d f i n a l l y 1 
c l o s e d ^ t h e ^ b o o k s f o r ^ W o r l d W a r - I . A p p l y i n g a k i t t l e l E c o 15yf to i * a % — ~ i 
w e ' v e c o n c l u d e d t h a t b a l a n c i n g t h e b o o k s f o r t h i s l a s t e m b r o i l m e n t -i 
w i l l p r o v i d e e m p l o y m e n t f o r f i v e g e n e r a t i o n s o f C i t y C o l l e g e a e - | 
c o t m t a n t s . X 
F r o s h D i l e m m a : | 
B e f o r e I h e a r d t h e p r o f e s s o r t e l l | 
T h e d a n g e r o f a k i s s ° f 
I h a d c o n s i d e r e d k i s s i n g y o u . . . "" • I 
T h e n e a r e s t t h i n g t o b l i s s . | 
B u t n o w I k n o w - b i o l o g y -.". ? 
A n d a m a s c o l d a s s t o n e — : . | 
S i x m i l l i o n m a d v b a c t e r i a i | 
A n d I t h o u g h t w e w e r e a l o n e . . J | 
W e f i x e d L e o F a s s l e r u p w i t h a b l i n d d a t e l a s t w e e k ! H e w a s -_.,.| 
v e r y d i s g u s t e d a n d w a l k e d o u t -when h e h e a r d t h a t s h e w a s a b o o k - | 
- w o r m . W h a t h e d i d n ' t w a i t _ t o h e a r w e r e h e r f a v o r i t e ' • c l a s s i c s 1 * : J 
C a n d i d e , C a s a n o v a , M e m o i r s o f H e c a t e C o u n t r y , N a n a , S t u d s L o n i g a n * - | 
R e c o m m e n d e d U s t ^ e n i n g — - " H e n r y ^ M o r g a n _ S h p ^ ' J ^ 8 _ : M _ P J u l _ . W ^ ^ 
on~TuesoTa lys r r _ W e g u a r a n t e e " t h a t y o u ' v e n e v e r h e a r d a n y t h i n g l i k e J 
M o r g a n b e f o r e . S o m e c i r c l e s c l a i m t h a t h e i s t h e g r e a t e s t t h i n g s i n c e I 
H o p e . . . I f y o u h a v e n ' t s e e n i t y e t , d o n ' t m i s s t h e 1 9 4 6 P u l i t z e r P r i z e J 
P l a y " S t a t e o f t h e U n i o n . " T h i s h i l a r i o u s ^ t o g ^ _ p J a y _ _ h a s a " m e s s a j r e i ! L r - - l . 
t h a ± ~ i 3 " v * n * y ~ e a s y = 1 » ^ t a k e ~ a h d i t h i t s h"omje h a r d e r w i t h e a c h n e w dis^ '™ '}• 
c u s s i o n o f 1 9 4 8 p r e s i d e n t i a l p o t e n t i a l s a n d l p r o b l e m s . f 
W i t h t h e a d m i t t a n c e o f H o w a r d J o h n s o n t o C i t y C o l l e g e p e d a g o g y , 
m a y b e - w e l l g e t a d e c e n t c a f e t e r i a . H m m m , h o w a b o u t o p e n i n g a. 
H o w a r d J o h n s o n ' s . c o n c e s s i o n , o n t h e . t e n t h - f l o o r . - T h i n k o f i t . . . a H -
ToCollege's Campus 
O r d e r s f o r p i s t a e c h i o . t n t t I - f r i i i t i _ a n d - _ o . t h e r l u s c i o u s i c e - c r e a m 
f l a v o r s a r e n e v e r f i l l e d w h e n j n v e n t o C i t y ' s o w n H o w a r d J o h n -
? c n ~7rh.c h a s no c o n n e c t i o n , r e l a t i ^ e l v s p e a f e i n ? - w i t h t h e n a i n e s a l k e 
of h u n d r e d s o f v i n e - c o v e r e d i c e - c r e a m e r i e s s c a t r e r e d t h r o u g n o i i t 
: h e e a s t . M r . J o h n s o n , w h o w a n t s i 'l k n o w n t h a t the '' G o o d H i r m o r ; r 
h e s e r v e s -will b e " m o r e p s y c h o l -
o g i c a l t h a n p a l a t a b l e , " t o d a y a s -
s u m e s t h e p o s i t i o n -wi th t h e D e -
p a r t m e n t o f S t u d e n t Lrife r e c e n t l y 
v a c a t e d b y M r . E a r l B . H u m e s ; 
A t r u e m i d d l e - w e s t e r n e r y -- M r . 
^ J o h n s o r i h a i ^ s — f r o m t h e " WincTy 
C i t y ac id i s a g r a d u a t e o f C o r n e l l 
C o l l e g e i n M o u n t V e r n o n . I o w a . 
H e p r e v i o u s l y a t t e n d e d t h e U n i v -
e r s i t y o f I o w a a n d t h e B r e a d ! oaf" 
S c h o o ! o f E n g l i s h - F o l l o w i n g h i s 
g r a d u a t i o n , M r . J o h n s o n t a u g h t 
s o c i a l s t u d i e s f o r t w o y e a r s b e -
f o r e e n t e r i n g t h e U n i t e d S t a t e s 
A r m y a s a p r i v a t e . '"He a t t e n d e d 
C C S . a t M i a m i a n d ^ a s c o m m i s -
s i o n e d " ' a t t h e H a r v a r d G r a d u a t e 
S c h o o l o f B u s i n e s s . 
A f t e r s e r v i n g 2 8 m o n t h s Ir. 
A u s t r a l i a a n d N'ev.* G u i n e a in. t h e 
^ a r ^ a c i t y o f S t a t i s t i c a l C o n t r o l of-
f i c e r , C a p t a i n J o h n s o n jvvas h o r . -
-oraCly---.=dl«<--feirged',—very—pyojid—of-r 
ha\*injr s e r v e d T ^J th t - h e ^ - c o m p a n y 
v.-?,Ich d i s c o v e r e d t h e h i d d e n v'a~-
l i y of S h a n g r i - L a . 
Th.-i n e w s - r^dsr . t -joun.-.e.or .z 
c u r r e n t l v a t t e n d i n g C o l u m b i a 
G r a d u a t e S c h o o l i n t h e e v e n i n g , 
p u r s u i n g a c o u r s e in s t u d e n t p e r -
s o n n e l a d m i n i s t r a t i o n , w i t h o n l y 
Theatron To Meet 
To Pick Fall Play 
H e s t e c i oy t h ^ ^ u x n n i e r v a c a t i o n ^ 
y e t s t i l l f r e s h f r o m t h e i r t r i u m p h s . 
i n W i l l i a m S a r o y a n ' s " T h e - T i m e 
o f Y o u r L i f e " , p r o d u c e d l a s t s e m e s -
t e r , t h e a s p i r i n g t h e s p i a n s o f 
T h e a t r o n a r e a l r e a d y m a k i n g p l a n s 
a n d l a y i n g t h e g r o u n d w o r d f o r 
a n o t h e r g a r l a n d - f i l l e d s e m e s t e r . 
A t t h e c o n c l u s i o n of l a s t t e r m , 
a p l a y r e a d i n g c o m m i t t e e w a s f o m t 
e d w h o s e m e m b e r s w e r e a s s i g n e d 
n u ^ n e r o u s - ^ l a y s - t o - r e a d - a n d - r e p o r t 
u p o n i n d e t a i l . T h e f r u i t s o f t h e s e 
l a b o r s w i l l b e r e a p e d a t a c o m b i n e d 
- E x e e t t t i v e — a n d — P 1 a y r e a x h n g - - - 6 o n T -
m i t t e e ' t o m o r r o w - a t 2 b y P r e s i -
: 3 I a r c y I s a a c s o n . T h e t e r r o 
era i l j*- d e c i d e x r " t h a t ~ s o m e " t T m e l y ^ 
a f f a i r s s h o u l d b e p l a n n e d w h i c h 
w-ould r e a c h a n d i n v o l v e t h e e n t i r e 
s t u d e n t b o d y a n d b e i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e t h e m e o f t h e c e n t e n n i a l , 
v i z . a g l o r i o u s p a s t o f 1 0 0 y e a r s 
o f f i n e e d u c a t i o n a n d d i s t i n g u i s h e d 
a l u m n i . 
— I t ' s - . u p t o y o u now t o c o n f r o n t 
y o u r g r o u p a n d d o s o m e m a t u r e 
a n d s e r i o u s — p l a n n i n g o n t h i s s u b -
j e c t . I t s h o u l d n ' t b e d i f f i c u l t t o 
p r e p a r e a n o v e l " b i r t h d a y p a r t y " 
f o r C C N Y , w i t h y o u r s e l f a s g u e s t 
o f h o n o r . 
Y o u r o r g a n i z a t i o n w i l l b e i n -
f o r m e d o f t h e n e x t m e e t i n g w h i c h 
"will b e h e l d s o o n - W e k n o w y o u .11 
c o m e t h r o u g h -wi th s o m e b r i l l i a n t 
i d e a s a n d i n g e n i o u s r e p r e s e n t a -
t i v e s . 
M o s t s i n c e r e l y , 
C L A I R E T U R K 
S t u d e n t C o u n c i l D a y S e s s i o n 
I R e p r e s e n t a t i v e t o - t h e C e n -
t e n n i a l C o m m i t t e e . 
t h o s e f l a v o r s - — p i s t a e c h i o , p l e a s e . 
E l K o t R o o s e v e l t s h o u l d h a v e h i g h h o p e s f o r h i s b o o k , " A s H e f 
S a w I t " . T t ^ w h o l l y b e s i d e t h e p o i n t b u t t h e b o o k i s b e i n g ^ p u b l i c i z e d f; 
- as—^ ' the i n s i d e s t o r y o f t h e R o o s e v e I t - S t a I i h - C 3 i u r c h i l ] _ w a r m ^ e ^ n g ^ ^ l ^ . ^ L 
: T h « t ^ E t y n t ? t r w n ^ 
b e c a u s e i t h a s b e e n " P e g l e r i z e d " . T h e r e a r e o n l y t w o b e t t e r b o o s t e r * £ 
t o s a l e s t h a t w e k n o w o f — b e i n g b a n n e d i n B o s t o n o r l a b e l e d s a l a c i o u s 
l i t e r a t u r e b y t h e H e a r s t s y n d i c a t e . 
A n a u t o m o b i l e c a r r y i n g a n e w l y m a r r i e d c o u p l e w a s b e i n g d r i v e n V_ 
t h r o u g h t h e B r o n x s t r e e t s t h e o t h e r - m o r n i n g . I n s c r i b e d i n c h a l k o n t h e | 
b a c k o f t h e c a r w e r e t h e w o r d s T " R e s u l t s o f c a r e l e s s t a l k . " . . . " D a r l i n g , f 
y o u a r e t h e f i r s t g i r l . I 've e v e r k i s s e d , " s a i d H a r r y C h u b a c k a s h e \: 
s h i f t e d g e a r s ^ w i t h h i s - f e e t . . - - w - A j n d / ^ e n - ^ t i i e r e ^ w a s - * ^ 
w a s c a r r e s t e d f o r n o g a u z e a t a l l . . . M y b u d d y d i e d f r o m d r i n k i n g t o o 
m u c h s h e l l a c , b u t h e h a d a f i n e f i n i s h . . . 
S y B r o d y a n d y o u r s t r u l y a r e b e g i n n i n g w o r k o n a " g u i d e f o r t h e 
f e l l o w s w h o a r e l i v i n g o n $ 6 5 a m o n t h s T h e m a n u a l ( 1 A A - A 1 0 , M - l > -
w i l l b e e n t i t l e d " T h e s a u r u s o f C h e a p D a t e s . " T o g i v e y o u a n i d e a 
o f w h a t t o e x p e c t , h e r e a r e s o m e o f t h e gemsz v 
1 . A w a l k i n P r o s p e c t P a r k w i t h a v i s i t t o t h e z o o . 
2 . S q u a r e d a n c i n g o n t h e M a l l i n C e n t r a l P a r k . 
3 . A v i s i t t c t h e M e t r o p o l i t a n M u s e u m o f A r t — o r . f r e e a d m i s s i o n 
d a y . 
4 . A t o u r o f t h e T i m e s S q u a r e t h e a t r e s l o o k i n g a t t h e s t i l l s o u t 
f r o n t a n d p i t y i n g t h e p o o r s o u l s w a i t i n g i n l i n e . 
5 ^ A — c h o i c e - o f - n a a n y - f r e e r a d i o b r o a d c a s t g ^ r 
6 . M a k i n g f u d g e , t a f f y ( o r l o v e ) t o y o u r g i r l i n H E R h o u s e — -1 
l i s t e n i n g t o H E R r e c o r d s a n d d r i n k i n g H E R f a t h e r ' s l i q u o r . li 
7 . I f y o u f e e l f l u s h , y o u c a n a l w a y s g o d u t c h t o t h e S p o o n e x o :sii 
( G r a m e r c y T h e a t r e > . "'""""" "" " ""' $ 
M o r e n e x t i s s u e . H a v e - y o u _ a n y _ s u j r g e a t i o n s ?" 
F.L 16 Veterans 
To Hold Meeting 
A l l v e t e r a n s t u d e n t s w h o " a r e 
r e g i s t e r e d u n d e r P u b l i c L a w 1 6 
m u s t a t t e n d a s p e c i a l m e e t i n g 
w i t h t h e i r t r a i n i n g o f f i c e r s t o 
b e h e l d i n 4 S t o m o r r o w a t 2> 
S t u d e n t s w i t h 2 o ' c l o c k c l a s s e s 
rnay_ aj t ten^_-aJ^^3 s„Attf iTLdai i££_i l 
B e r n i e B l a s h k a h a s s u g g e s t e d " S p r i n g ' s B u s t i n g O u t A l l O v e r " 
t h e t h e m e s o n g f o r t h e l o u n g e s < ? ) . . . C y A l t m a n _ p u r c h a s e d t w o 
w o m e n cm t h e " i s l a n d s " . O n e , a g e d t w e l v e , f o r y o u t h a n d t h e o t h e r , 
a g e d f i f t e e n , f o r e x p e r i e n c e . ; 
- T h i s , y o u g o t t a h e a r . D o n ' t l e t a n y t h i n g p r e v e n t y o u r l i s t e n i n g t o 
t h e " A m e r i c a n F o r u m o f t h e A i r " t o m o r r o w n i g h t * 9 : 3 0 P . M . , o n 
W O R . E a r l B r o w d e r a n d ~ G e o r g e S o k o l s k y w i l l d i s c u s s ( s i l l y b o y ) h o w 
t h e U . S . a n d R u s s i a c a n k e e p f r o m g o i n g t o w a r . T h i s d e b a c l e s h o u l d 
b e t h e g r e a t e s t i n i t s l i n e s i n c e t h e L i n c o l n - D o u g l a s d e b a t e s . 
Loan Fund Committee Starts 
c o m p u l s o r y i n o r d e r t h a t t h e 
t r a i n e e s ' p r o g r a m s m a y b e 
b r o u g h t u p t o d a t e . 
Term's Campaigner his Week 
!-..-; 
Oe.r> 
s:x n o u r t o •j for h i s M A . H e 
is- f o n d o f N e w Y o r k : t h i n k s i t 
m a k e s Cm l o o k l i k e a s m a l l t o w n . . 
A g e n i a : p e r s o n a l i t y , M r . John-
SOT: v / a n t i t k n o w n t h a t • h e i s a n 
t l e l l g i b l e - b a c h e i o r - i n s e a r c h of a n 
a p a r t j T i e n t ' ' . I n . a n s w e r t o t m s 
r e p o r t e r ' s s u g g e s t i o n t h a t a r o p e d -
off s e c t i o n o f L o u n g e m a v t e m -
p o r a r i l y p r o v i d e h i m w i t h t h e 
c o m f o r t s o f h o m e , M r . J . a s s e r t e d 
t h a t h e k n o w s h i s r i g h t s , a n i j r h t 
c l e rk - in a rn i d - t o w n h o t e l a n d 
" s t i ; ! h a s a f e w f r i e n d s 1-ft ." 
T^>rifced b y o u r h o s p i t a l i t y ; _ h e is 
n o w t a k i n g u p h i s d u t i e s in ^ 2 1 
h e •n in th f l o o r w i t h m u c h 
• i a s m a n d i n c r e a s e d unoi-er-
s t a r . d i n j r o f C i t y a n d i t s s tudent . - : . 
- — - . — Mar i lyhT^WIlTxh 
m e e t i n g . ' 
" I t i s e x p e c t e d t h a t t h e c h o i c e 
o f p l a y a n d i t s s u b s e q u e n t p r o d u c -
t i o n s h a l l b e w o r t h y o f t h e h i g h e s t 
t r a d i t i o n s of T h e a t r o n " , s a i d M i s s 
I s a a c s o n , " a n d s h a l l u p h o l d t h e 
e n v i a b l e r e p u t a t i o n i t h a s d e s e r v -
e d l y a t t a i n e d a m o n g c o l l e g i a t e 
d r a m a t i c s o c i e t i e s . " 
i r . c 
W A A ELECTS OFFICERS 
FOR FALL SEMESTER 
A n o p e n m e e t i n g of t h e w o -
m e n ' s d i v i s i o n o f t h e I n t r a -
m u r a l B o a r d w i l l b e h e l d 
W e d n e s d a y a t 2 , in t h e j ^ y r n , t o 
<il-rct s p o r t s a r id c l a s s m a n a g e r s 
f o r t h e c o r n i n g s e m e s t e r . A i l 
i n t e r e s t e d in t a k i n g p a r t in 
1 M B a c t i v i t i e s a r e r e q u e s t e d d-o -
airLenj 
Frosh Assembly -
Held irrPET 
B e c a u s e o f r e n o v a t i o n s u n d e r 
w a y a t t h e G r e a t H a l l o f t h e Uj>-
t o w n C e n t e r t o e n h a n c e t h e p r e -
s e n t a t i o n of v a r i o u s e x h i b i t s c o m -
m e m o r a t i n g t h e c e n t e n n i a l o f t h e 
C i t y College, t h e b i - a n n u a l p r e -
r e g i s t r a t i o n a s s e m b l y f o r t h e i n -
c o m i n g f r e s h m e n w a s h e l d i n t h e 
._ P a u l i n e _ E d w a r d s , . _ T n e a ± e r _ on S e p -
t e m b e r 1 2 a t 2 . 
M r . A r t h u r O o o d m a n , P r e s i d e n t 
o f t h e M a i n C e n t e r S t u d e n t C o u n c i l , 
a c t e d a s c h a i r m a n o f t h e a s s e m b l -
a g e a n d i n t r o d u c e d P r e s i d e n t H a r -
r y N . W r i g h t . D r . W r i g h t ' s w e l -
c o m i n g a d d r e s s s t r e s s e d t h e t o l e r -
a n c e a n d f r e e d o m o f t h e c o l l e g e 
a n d t h e m a n y o p p o r t u n i t i e s a f -
f o r d e d b y a f r e e i n s t i t u t i o n . 
W i t h t h e s t r a i n s o f t h e n e w l y -
l e a r n e d " L a v e n d e r " s t i l l r i n g i n g , 
t h e f r e s h m e n e x i t e d to H o u s e P l a n 
- - a 7 i d " ^ 1 t t E T - * 7 r - r e ^ r e s a l n e n T B r 
— T o - r > r o v i d e f o r immediate s h o r t t o t r t i s r e q u e s t f o r y o u r _ a s s i s t a n c e ' % 
-. _ _ ^ s. ^ i . ' : - - - ^ a i d D e a n R u t h - C . W r i g h t , C h a i r -
- m a n o f t h e C o m m i t t e e . " " . 
. O t h e r m e m b e r s a r e D r . A r t h u r 
2i . L t e s g r a y , M r . A u b i s o n T . 3 u r t -
3e l i , M r . C h a r l e s M a r t i n , C o r r i n n e 
T e r m e n b a u m , ' 4 7 , E l e a n o r L e w i i , 
' 4 8 , R a y m o n d F i n k , ' 4 7 , a n d M n 
L e w i s J a c k s o n , C e n t r a l T r e a s u r e r . 
C o n t i n u i n g t h e _ . sp i r i t " " j t ha t . . 
d u c e a t h e S a d i e H a w k i n s D a y 
D a n c e l a s t s e m e s t e r , t h e C l a s s oof 
' 4 8 g e a r e d i t s e l f " t o t a c k l i n g t h « 
p l a n s f o r i t s J u n i o r P r o m , t o be-
h e l d t h i s w i n t e r . P r o s p e c t i v e s i t e s 
a r e b e i n g c a n v a s s e d a n d a t e n -
t a t i v e p r o g r a m i n c l u d i n g g u e s t s 
s t a r s o f s t a g e , s c r e e n a n d r a d i o 
h a v e b e e n d r a w n u p . 
M o r e d e t a i l e d w o r k w i l l b e c o v -
e r e d a t a m e e t i n g of t h e C l a s s 
_Counc i I_on_ W p d n p a d - i y . S 
2.5'."at 2 in T h e T i c k e r o f f i c e . 
t e r m l o a n s , a n d t o e s t a b l i s h a p e r -
m a n e n t " i n t e r e s t b e a r i n g f u n d , t h e -
S t u d e n t - P a c u 4 t y L o a n F u n d C o m -
m i t t e e Is ' o n c e a g a : : . - m b a r k i n g 
u p o n i t s m o n e y r a i s i n g b i - a n n u a l 
c a m p a i g n . 
S t a r t e d a s f o u r s m a l l i n d e p e n -
d e n t f u n d s t e n y e a r s a g o , n o n e 
a d e q u a t e f o r a n y l o n g r a n g e p r o -
g r a m s , a n e w a n d u n i f i e d p r o j e c t 
f o r e v e n t u a l a n n u a l g r a n t s a n d 
f e l l o w s h i p s , w a s u s h e r e d i n d u r i n g 
t h e F a l l o f 1 9 4 3 . 
P r i n t e d t b l a n k s f o r l o a n s ^ n r r e s y " 
b e o b t a i n e d f r o m t h e D e p a r t m e n t 
o f S t u d e n t L i f e i n 9 2 1 . 
S i z e a b l e c o n t r i b u t i o n s h a v e b e e n 
r e c e i v e d i n t h e p a s t f r o m S i g m a 
A l p h a , S t u d e n t C o u n c i l , H i U e l a n d 
A l p h a Sigzna. C h i . 
" I f y o u r o r g a n i z a t i o n ..is p l a n n i n g 
a b e n e f i t , w e h o p e y o u w i l l m a k e 
a d o n a t i o n t o t h i s f u n d . W e a r e 
c o n v i n c e d t h a t o n l y b y r e p e a t e d 
e f f o r t s a t m o n e y r a i s i n g c a n w e 
e x p e c t t o m a k e o u r f u n d a d e q u a t e 
f o r t h e y e a r s a h e a d . W e ^hope : . . t ha t , 
yoTITwiLl j g i v e s ^ m u ^ c p n s i ^ e ' ^ t i O ' r i 
-:;J 
*r 
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Extension Units 
To Open Mtdtotvn 
Ticker Staff Elects 
Managing 
HillelSponsors 
Five 
By Don Sachar 
—— W i t i > ' i : r C o l l e g e s t re t -chincr it-s TfiLrri^ 'ul^i^ 'faiJi lrn^s ' :<.- u^-k-e r o o m f o r t h e f l o o d of- v-e^e-^ass-
t h a t a r e c l a m o r i n g f o r e n t r a n c e , t h e E v e n i n g and" E x t e n s i o n D i v i s i o n o f t h e S c h o o l of B u s i n e s s 
h a s c o m D i e t e d a r ^ a n g ^ m e s t s f o r - o p e - n i s g - V * ? n e w M i d t o w n t r a i n i n g - c e n t e r , ]<>eated__at_4^)_W<Kt__ 
5 0 t h S t r e e t . D e s i g n e d " to g i v e c o u r s e s t a i l o r e d t o v e t e r a n s ' n e e d s , t h e p r o g r a m i s p l a n n e d t o r 
s t u d e n t s w i t h c o l l e g e o r nig-h s c h o o l t r a i n i n g . t o l a u n c h t h e i r a c t i v i t i e s i n a p r o f e s s i o n a l f i e l d . 
E l e c t i o n s fo r pos i t ions on t h e 
M a n a g i n g B o a r d of T h e T i c k e r 
-will h e h e l d a t a g e n e r a l staffs 
m e e t i n g - t h i s a f t e r n o o n e t 4 in 
T h e r.or.-credit c o u r s e s . *7rr.:cr-
p a r t - t i m e p r o g r a m s , a r e equal t o 
c a r be t ake r , a s e i t h e r full o r 
r r o r e fr>*r> t h e f inal y e a r of col-
lege . specia l iza t ion , a n d a r e p l a n -
ned t o p u t t h e rr.axirr.urr. poss ib le 
i n s t r u c t i o n i n t o t h e t i m e a l lo t t ed 
t o t h e c o u r s e s . ATI v e t e r a n s ' and 
- o t h e r p e r s o n s --with 2. h igh school 
d i p l o m a orits-ecpii"z^er,t rruay- a p -
-pi>y a n d al~ ..--those who meet- l i e 
s t a n d a r d s of ab i l i ty s e t ir. t h e 
f ie lds w i t h which t he courses deal 
will be a d m i t t e d . 
D a y and EVening Classes 
The c l asses , g r o u p e d ur .cer the_ 
n a m ? of t he Intensive- Bus iness 
T ra in in ; r P r v y rjam. vrlll all be 
jrrver. a . the school ' s Mid town 
Cen te r , a r .c will s t a r t or. Seut-err-
College To Offer 
Educational Slate 
Adult 
Soon 
Bv ELLY L&WTIT 
t h e T i c k e r Of f i ce , 911. 
T h e s e p o s i t i o n s include M a n -
~&gvng E d i t o r , S p o r t s E d i t o r , 
C o p y E d i t o r , Techn ica l E d i t o r , 
N e w s E d i t o r a n d F e a t u r e s E d i -
t o r . 
O t h e r p e r t i n e n t p o i n t s s u c h 
a s T i c k e r p o l i c y , i s sue s t a f f s , 
g r o u p A A s u b s c r i p t i o n s a n d s u s -
p e n s i o n s w i l l b e d i scussed . 
AH m e m b e r s of T h e T i c k e r 
a r e r e q u i r e d t o a t t e n d . 
House IPartles 
G e t t i n g t h e j u m p on m o s t of the 
o r g a n i z a t i o n s i n the school , t he 
Hi l l e l F o u n d a t i o n , " J u s t A r o u n d 
College Plans 
Ne*r3 
h e r 30 f u r t n e r courses-
scheduled- to s t a r . or. 'Soverr.ber 
-The,. s t r« l i n^ . . . p r o g r a m i^. of-: 
~fe red" "Tr.: "both - " r r ;or rJ rz~ar rd^af te r - -
n o o r se^ssic^s a n d inc ludes c o u r s e s 
ir. Accourtir. ir . . Ad^ert is i r .p - . C red -
i t s ar .c CcliectioT-s. F o r e r a n 
T r a d e . Sa l e s T r a i n i n g . Smal l B u s -
iness ^Lar-ayement a n d Smal l 
Re ta i l S to r e M a n a g e m e n t . A 
pa r? -£ ime evenir i i r session:- isr •aise~-
"oeir.^z s chedu led , ".consist:: 
t h r ^e h o u r s ' iser nl jrh: for 
T o p r o v i d e a f u l l i n t e n s i v e a d u l t e d u c a t i o n p r o j e c t , t h e C i t y 
C o l l e g e E x t e n s i o n P r o g r a m w i l l o f f e r , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e 
N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y , a...fall s e r i e s , o f e i g h t a n d . s i x t e e n w e e k 
c o u r s e s a t 3 6 c e n t e r s t h r o u g h o u t t h e c i t y . 
C l a s s e s f o r t h e s i x t e e n - w e e k c o u r s e a r e s c h e d u l e d t o b e g i n 
; on S e p t e m b e r 30 whi l e t h e e i g h t -
w e e k c o u r s e s c o m m e n c e on Oct -
o b e r 14. 
R e g i s t r a t i o n c a r d s , o b t a i n a b l e 
-in—-asi—branch l i b r a r i e s - rn Man— 
h a t t a n . T h e B r o n x a n d S t a t en 
I s l a n d , s h o u l d b e fil led ou t a n d 
m a i l e d "with a check o r m o n e y 
o r d e r t o c o v e r t h e a m o u n t of t h e 
fee s t o t h e A d u l t E d u c a t i o n Of-
f ice . C i t y College M a i n C e n t e r o r 
t o «r?y o f t h e - a f o r e m e n t i o n e d l ib -
r a r y b r a n c h e s u n t i l O c t o b e r 12. 
-V: •Jgiz1- ."-fdrmal-1-- ^i^j^ii^ veq^rv^ 
r n e n t s a r e needed b u t e n r o l l m e n t 
will be l i m i t e d f o r e a c h c l a s s t o 
p r o v i d e fo r m a x i m u m , e f f i c i ency . 
I n d i v i d u a l i n t e r v i e w s and gu id -
a n c e w i t h r e s p e c t to t h e c o u r s e s -
Sophs List 
Fall Strut 
A ""plaque ir. " m e m o r y of t h e l a t e 
J o h n J. F e r g u s o n , w h o w a s kil led 
•while s e r v i n g w i t h t h e a r m e d 
f o r c e s , will be e r ec t ed in t h e h a l l s 
of- t h e School of B u s i n e s s . A j o i n t 
- e o m h ^ t t e ^ ^ f ^ ^ ^ " H y g i ^ p e - D e p a r t s 
r n e s t -and t h e I n t r a m u r a l 3 o a r d is 
c o m p l e t i n g p l a n s fo r t h e m e m o r i a l , 
i t w a s - revealed l a s t -week. 
L.t. C m d r . F e r g u s o n w a s a m e m -
b e r of t h e H y g i e n e f a c u l t y a n d of f e r ed a t a l l c e n t e r s m a v be 
of 
weeics. H i g h 
Ins t ruc to r : - f rom F ie ld 
the r e s p e c t i v e busir .ess fields: 
- : s e r T B d - : a s v - f a O T r ^ - a r f T O o r ^ ^ 
. ^ _ ., ..* __._ , , . O c t o o e r &r IJJ a n c 11 f r o m «3: 
aen t - Counci;.. t n e 1MB a n c t n e 
*Newmar . Club p r i o r t o h is e n t r a n c e 
i n to s e r v i c e ir. 1942. H e w a s r e -
p o r t e d m i s s i n g "while or. d u t y in 
the X o r t h e r r . Pacific in N o v e m b e r 
194-5 a n c l a t e r w a s of f ic laa ly de-
c la red d e a d . 
10 
o 9:00 a t C e n t r a l C o m m e r c i a l 
School, 214 E a s t 42nd St_ 
m c : u d e d in t h e c u r r i c u l u m a r e 
51 . a r t c o u r s e s -which deal -with 
l e a t h e r c r a f t s , a d v e r t i s i n g ; a n a t o -
my , l e t t e r i n g , c l a y rrrodeling1:-
c a r t o o n i n g , b o o k I l l u s t r a t i o n , p l a s -
t i c s des ign- . - — f i g u r e dravrrng-. 
A t t h e Class" of '49 Counci l m e e t -
7-ng fr^ld M ^ ^ d a y . evening,- d e f i n i t e 
p l a n s -were m a d e for t h e " G o l d -
m i n e r " a f f a i r s of t h e falj. s e m e s t e r . 
" C a n d l e l i g h t C a p e r s " is s c h e d u l e d 
f o r O c t o b e r 11 a t 8:30 in L o u n g e C 
w h e n T h e F o r t y - X i n e r s wi l l b e in -
t r o d u c e d t o t h e c las s j m a s c o t a n d 
t h e n e w c l a s s s o n g which h a s b e e n 
-wr i t ten f o r t h e occasion. 
O n <ktefoexitt^^&M, a haftkei-
ba l l g a m e wi l l b e he ld b e t w e e n t h e 
c l a s s of *49 a n d t h e c las s of~*5Q, 
f o l l o w e d b y a d a n c e In t h e g y m 
"with r e f r e s h m e n t s and a S o p h 
S t r u t h a s b e e n t e n t a t i v e l y p r o -
g r a m m e d f o r N o v e m b e r 30 a t t h e 
P a r k Cen t ra l ' s_CoconuJLJGrove . 
A t t h e a n n u a ] T r e a s u r e H u n t of 
t h e C l a s s of '49 o n N o v e m b e r 6 , 
t w o t i c k e t s "will b e a w a r d e d t o t h e 
l u c k y w i n n e r f o r t h e D e c e m b e r "T" 
p e r f o r m a n c e of " A n n i e , G e t Y o u r 
G u n " . . 
l^g^r^ 
co-Q-Deratms- or-
"We 1 f a re C-o m m i t t e et" I t u r o c e s s e s . 
> 2 T; " v ^^^ . - _ -
'49 Holds Me^ote 
Delegate* Far S( 
:a^ 
3e " 
i r a e ^ i a e c zns7 s p a c e 7r_. 
*idec f o r a n n u a l l i s t i n g of 
a r d e n t in t h e co l lege w h o m o s t 
rC;t&sery^==cA4 ^ied—o^i-.— the- - idee?s=-^rf 
Mr . F e r g u s o n of s e r v i c e t o t h e 
-ian- P o r t u g u e s e . . 
S p a n i s h a r e a l so 1 
"^Cburse£"""^hT:r:T=w: 
r-tuHsiar. ar.c 
offei 
±&e c-ourses v.~.'.' e m p h a s i z e ir.-
t^7is:T.re p r ac t i c a l ^s'ork designed to 
t e a c h v e t e r a n s to do t h e i r "chs 
•vre: a n c 
* • • > . * 
t r a i n e e ou t s ide 
-Cramers wrr-t a r 
i n tne scnoo . 
Lexicon Needs 
Added Talent 
D e d i c a t i n g t h e s e n i o r y e a r b o o k , 
I>exieon., t o t h e 100th a n r i i v e r s a r v 
of t h e f o u n d i n g of C C N Y , t h e C la s s 
annourxcen t h e need for of '47 
- i -e r t=—a^i tcors , ""art:stH 6 r p n o t o -
_ g r a p h e rf. A p pi 1 t a t i o r s- fo r 
epec ; a : : y u t o r e c n e t h o d s of t;o-ns w: : . oe t a x e n oy J o y c e Ri V : „ i - . 
spg<?i4t;izatK>r, . .ns t ruct ior - E m -
p h a s i s is 'oeiv.g xy.zced or. s o u n d 
a n d e f f ec t i ve eo^cat i -ona: -methods 
~w~ziic£. will......vraln. - tr^- szxidem 
t h o r o u e h l " Lri >-- —/brk. accuSTn*" 
h i m v. . tn t^ie r^Kru re'^-*^"*-" o»v" 
opporrtnitie-:-^ ;•- b-^sines-r t r a c t i c e , 
shorteart t . m e poss ib le w i t h o u t 
o m i t t i n g a n y i m p o r t a n t p h a s e s . 
fCbfltthlaed or. Fajfe^Ty 
Clubs Must Register 
With Student Life 
.... _ Ciub^ ZLTiti ^rga"i?;ari-rfnfT w'n-ich 
h o p e t o f u n c t i o n a t t h e C o m m e r c e 
C e n t e r t h i s s e m e s t e r a r e ^re-quested 
o r A r t Ko-rowitz m t n e 'Ilcjce^ 
off ice . 
Of t h e ?£?; registered sendorsl 
a p p r o j d n i a t e l y 4ft} s u b s c r i p t i o n s 
h a v e a l r e a d y been rece ived-
A r t H o r o w i t z . E d i t o r - i n - C h i e f -of 
the^^yearbo-ok s a l e , i i T h l i Issue . 
wciich l i t t ke;.-r:ot= ;he t.t,e-hun-
o r e o t h y e a r of t h e co l l ege ' s ex -
i s t e n c e , c a n n o t g e t in to full s w i n g 
~usi±ir~ZiLe s t a f f :s o rgan^zecT^More 
s t u d e n t e wil l be needed if e t o p -
no t ch y e a r b o o k is to be p r o d u c e d " . 
T h e p r i c e of tjae pub l i ca t i on i s 
j so t e x p e c t e d t o exceed seven dol-
l a r s p e r c o p y . 
n vrrttzng. ' tr. eater.. 
j ^psxch r - logv -^ rnus i c ; - ^ i t e r a^ -
u r e , Fk ig l i sh ; craf ts^ "busrrje^sf ar.c 
a d v e r t i s r r . g c o m p l e t e t h e c u r -
r icu lum„ 
H e g d s t r a t i o n Ir. p e r s o n .may be 
a c c o m p l i s h e d a t t h e C e n t r a l Com-
m e r c i a l H i g h School on t h e e v e -
n ing ' s o f - S e p t e m b e r 2 3 , 24 a n d 
O c t o b e r 7—t4-~frorr. 0 :10 t o 9 a n d 
a t t h e Schoo l of I n d u s t r i a l A r t s , 
ningrs of Sep te r ru je r 2S a n c 2T a n c 
Open Discussions 
— A n e d u c a t i o n a l , cuP tura ' and r«a-
c r e a t i o n a l ^ p r o g r t t n c i s be ings f o r -
m u l a t e d b y t h e C C N Y " Comsserofe 
Cha.t*ter^ T h e o d o r e D r e i s e r A m e r -
ican Y o u t h f o r Z>emoera/ry d u b . 
_ .te p . a n s d e l u d e montJ t .y f o r u n i s 
on c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s wh ich 
.Jglll_be__Qp!er. to t h e school , 
A m o n g t h o s e i n v i t e d t o p a r -
t i c i p a t e in t h e s e f o r u m s a r e A l b e r t 
K a h n , Dr. Fr^rzk Kingdom, L i s a 
S e r g i o a n d J o h a n n e s S t e e l e . A b i -
m o n t h l y n e w s p a p e r is a l s o schedu l -
ed t c a p p e a r t h i s s e m e s t e r . 
--~t t h e f ina l mee t ing- f o r t h e :4£> 
Spring semester> S t u d e n t C<?uncil 
u n a n i n t o u s l y dec ided to ho ld a r e -
e l ec t i on t o d e t e r m i n e t h e U p p e r 
?49 5?tr>fi<ayrh rsjzzrir-r.' delegate^ J&ias 
I r i s Y a r i d n ' s r r a r -^ w a s o m i t t e d 
f r o m t b « ;bf£!caal b a l l o t t h r o u g h a 
t y p o g r a p h i c a l error. 
Th*- d a t e a n d t i m e for t h e spec ia l 
e l ec t ion b e t w e e n Miss Y a r k i n a n d 
t h e C o r n e r " a t 113 E a s t 22 S t r e e t , 
h a s a n n o u n c e d i t s p r o g r a m 
e v e n t s f o r t h e F a i l 
T u e s d a y , S e p t e m b e r 24 , f r o m 12 
t o 3 , t h e r e wi l l b e a "Get A c q u a i n t -
e d " d a n c e t o which e v e r y o n e i& 
i n v i t e d . 
O n t h e s a m e d a y , f r o m 3 t o 6 ^ | 
t h e B r a n d e i s Socie ty w i l l ho ld an 
o p e n m e e t i n g a t whfch t h e i r p ro-
g r a m f o r t h e t e r m will b e d iscus-
s e d . A l r e a d y p l a n n e d b y t h i s g r o u p 
i s a n a d d r e s s b y R e p r e s e n t a t i v e 
E m a n u e l C e l l e r o n " Z i o n i s m ? pp 
T h u r s d a y , O c t o b e r 12 ""at 12 :30 hi 
P E T , s i n c e m o s t of t h e soc ie ty ' s 
u n d e r t a k i n g s a r e p l a n n e a i n con-
j u n c t i o n w i t h t h e I n t e r c o l l e g i a t e 
Z i o n i s t F e d e r a t i o n of A m e r i c a , 
R e p r e s e n t a t i v e Cel ler—is—wel l 
k n o w n as—the C o n g r e s s i o n a l r e p -
r e s e n t a t i v e o f B r o o k l y n ' s 15th 
d i s t r i c t . H e i s active i a a f f a i r s 
r e l a t i n g t o t h e ins id ious p r o p a -
g a n r i a ZspoTisored—fey—many a n t i -
S e m i t i c g r o u p s in the U n i t e d S t a -
t e s . R e c e n t l y , h e has b e e n v e r y 
a c t i v e i n s u p p o r t i n g ' t h e e s t a b l i s h -
m e n t of a J e w i s h h o m e l a n d in 
P a l e s t i n e -
A g e n e r a l m e m b e r s h i p m e e t i n g 
a n d d a n c e h a s b e e n set_fpr Oc to l 
3 a t 12 w h e n t h e Di rec to r , Rabbi 
-Agigtor^ Bppgte inr ^aawf sttatdgftt-Tead^ 
e r s "will d i s c u s s Hillel A c t i v i t y 
G r o u p s a n d C l a s s e s . 
H i l l e l ' s m e m b e r s wall p a c k t h e 
h o u s e f o r a S u c c o t h P a r t y t a k i n g 
p l a c e on S a t u r d a y n igh t , O c t o b e r 
12 a n d t h e f i r s t Me laveh M a l k a h 
rrxyfrr.~^i^-^seaBOit^~-Gn'^^er~ fol lowing" 
S a t u r d a y n i g h t , Oc tober 19 . 
ICCB To Battle 
IVY Discrimination 
A t a series of m e e t i n g s held 
d u r i n g t h e s u m m e r , t h e I n t e r c o l -
l e g i a t e C o m m i t t e e t o C o m b a t Bllbc 
<iecided t o a b a n d o n its - f o r m e r poi-
Icies a n d be e m b a r k u p o n a cons-
t r u c t i v e jprogram t o e l i m i n a t e p r e -
j u d i c e -and- i n t o l e r a n c e i s — n 
pol l t a n N e w Y o r k p e n d i n g a p p r o v a l 
v a r i o u s s t u d e n t c o u n c i l s of 
-gsember- c o l l e g e s . -— 
It w a s p o i n t e d ^>st—ironically 
-* *> 
M r . M a r v i n A c k e r n i a n wil 
c ided a t t h e n e x t Class 
m e e t i n g . 
t n a t t h e h n e e - a n d cries 
N e w Y o r k n e w s p a p e r s a n d t h e 
w o r k of__commit tees s u c h a s th i s 
a l l wer t h e c o u n t r y p r o v e d t o be 
b e d e - t h e k e y n o t e w h i c h gave t h e p r i m a -
ZovZicil TJ b id t o t h e " S e n a t o r from Mis -
" jnss lpp i* ' . 
ME N : 
For that "Best Dressed Man on 
the-Campus" I 
tion to the ad below 
t 
rouse Plan Donates 
ial 
o B y E d w a r d W . G e r b e r 
J o i n i n g i n - G » t y C o l l e g e ' s o w n d r i v e t o " M a k e I t a M i l l i o n " 
| t h t y p i c a l z e a l , s p i r i t . a n d c o o p e r a t i o n , H o u s e P l a n h a s g r a c i o u s -
d o n a t o d n o l e s s t h a n o n e - t h i r d of i t s s p a c e f o r u s e b y t h e H g e n -
m i a l x F u n d C o m m i t t e e . 
Franklin Society's 
PlacqiaePrepared 
W o r k on t h e L t . M o n r o e D . 
F r a n k l i n p l a q u e h a s b e g u n 
a n e w . A l l e n A a r o n s o n , a f o r m -
e r p r e s i d e n t of t h e n o w d e f u n c t 
T h i s c a m p a i g n , w h i c h - h a s s e t - « s - i t s g o a l t h e c o l l e c t i o n o f o n e 
[lion d o l l a r s f o r u s e i n e x p a n d - -^  ; ;— — -"" 
and proving school facii- DcaiTBerffstresser 
;s a s a h u n d r e d t h a n n i v e r s a r y . ^ 
h a s f o r c e d H o u s e P l a n t o L e a v e s C i t y P o s t 
Id i t s S a t u r d a y n i g h t p a r t i e s in 
school l ounges^ F r i d a y n i g h t 
: ials .wi l l , h o w e v e r , be h e l d a t 
H o u s e P l a n . 
o c o m p e n s a t e f o r t h i s l o s s of 
>m, t he" h i t h e r t o u n f u r n i s h e d 
i r th , f l o o r i s t o b e f i t t e d o u t 
e q u i p p e d in a m a n n e r s i m i l a r 
[ the r e s t of t h e bu i ld ing ' . , 
[rs. W i l m a S a n d e r s , H o u s e 
i's g r a c i o u s n e w d i r e c t r e s s , 
n e e d i n g I>r. W i l l i a m D u n l a p 
I t w a s a n n o u n c e d by t h e D e -
p a r t m e n t of S t u d e n t L i fe t h a t 
Dr . J o h n B e r g s t r e s s e r , D e a n of 
^S tuden t s a n d t h e h e a d of t h e 
D e p a r t m e n t o f S t u d e n t L i fe , a n d 
Mr . S a r i B . H u m e s , A d v i s o r t o 
S t u d e n t s a t t h e "Commerce C e n t e r , 
h a v e r e s i g n e d f r o m t h e i r p o s i -
t i o n s . 
D r . B e r g s t r e s s e r -will h o l d - a 
s i m i l a r off ice a t t h e U n i v e r s i t y 
of C h i c a g o . A s y e t a s u c c e s s o r 
h a s n o t b e e n n a m e d , "but a t t o -
. , . , . , - . - , , n i g h t ' s m e e t i n g of t h e B o a r d of 
r g e n t , ^ revealed p a r t o f T h e H i g h e r ^ d u c a ^ m , - ^ new d e a n i s 
>gram f o r ^ th i s s e m e s t e r . A
 e x p e c t e d ^ b e s ^ t e d . 
ible n e w f e a t u r e i s t o b e f o u n d 
the d a n c e s t o b e h e l d e v e r y ~ — — — — ^ ^ H ^ ^ I ^ I M ^ ^ ^ M 
;day f r o m two* o 'c lock u n t i l 
>n t h e r o u t i n e s i d e c a n b e found 
p e r e n n i a l O p e n H o u s e D a n c e , 
be h e l d on F r i d a y n i g h t , S e p t -
| be r 27 . A . d m i s s i o n i s f r e e a n d 
a r e i n v i t e d . 
_ ^ 4 a n c e s : r . a r e . ^ o n . . . the 
[endar, i n c l u d i n g pa r t i e s ; " f o r 
[ l lowe'en, T h a n k s g i v i n g a n d 
i s t m a s . a n d a h a y r i d e , o p e n t o 
is s c h e d u l e d f o r t h e s e c o n d 
ikend of O c t o b e r . 
M o n r o e D a v i d F r a n k l i n Socie-
t y , a n n o u n c e d t h a t a r r a n g e -
m e n t s " a r e " b e i n g m a d e t o h a v e 
t h e n a m e s of a l l f o r m e r School 
o f B u s i n e s s s t u d e n t s k i l l ed in 
W o r l d W a r I I - m o u n t e d on t h e 
m e m o r i a l in W a s h i n g t o n L o b -
b y . 
T h e m o n u m e n t w a s execu ted , -
in 1943 by r t h e F r a n k l i n Soc ie - ' 
t y , a m i l i t a r y - s o c i a l o r g a n i z a -
t i o n , t o p e r p e t u a t e t h e n a m e of 
M o n r o e D . F r a n k l i n , t h e f i r s t 
C i t y Co l l ege s t u d e n t k i l l ed in 
W o r l d W a r I r r— 
SchoohDiscrimination 
A s p e c i a l c o m m i t t e e o f t h e C i t y C o u n c i l n a s b e e n a p p o i n t e d 
i n o r d e r t o i n v e s t i g a t e t h e c a u s e s o f t h e d i f f i c u l t i e s o f c i t y c o l l e g e 
a n d s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t e s t o o b t a i n g r a d u a t e a n d p r o f e s -
s i o n a l t r a i n i n g i n t h e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s d f < t h e c i t y . 
A n a p p r o p r i a t i o n o f $ 1 . 5 0 0 - w a s a l l o c a t e d t o t h e ^ r o u ] 
h e a d e d b y W i l l i a m R . H a r t , 
D e m o c r a t i c c o u n c i l m a n f r o m 
B r o o k l y n . P u b l i c h e a r i n g s a r e ~ e x -
p e c t e d t o b e h e l d in t h e f u t u r e a n d 
wil l b e o p e n t o t h e p u b l i c 
/ T h e c o m m i t t e e - i s — s p e c i f i c a l l y 
g r a n t e d t h e " r i g h t t o e x a m i n e 
i n t o a n d s t u d y t h e a d m i s s i o n 
p r a c t i c e s a n d p o l i c i e s of a l l co l -
l e g e s ' and u n i v e r s i t i e s i n t h e c i t y 
f o r t h e p u r p o s e of a s c e r t a i n i n g 
w h e t h e r a n d t o w h a t e x t e n t t h e s e 
r e m e d i e d 
j u s t i c e s . 
t o p r e v e n t f u r t h e r i n -
T h e F r a n k l i n S o c i e t y f a d e d 
a n d f i n a l l y p e r i s h e d a s m o r e 
o f t h e - ' m a l e ^popu la t ion of t h e 
. school e n t e r e d t h e a r m e d 
f o r c e s . H o w e v e r , b e f o r e d i s -
b a n d i n g , t h e s o c i e t y e s t a b l i s h e d 
a f u n d t o h a v e t h e n a m e s of 
t h i s schoo l ' s w a r d e a d - e n t e r e d -
on t h e m e m o r i a l . 
i n s t i t u t i o n s p r a c t i c e d i s c r i m i n a t i o n 
a g a i n s t a n y p e r s o n o r p e r s o n s b e -
c a u s e of r a c e , c r e e d , c o l o r 6 * v n a -
t i o n a l '•orig^Ttr^-'-==^---™-----------^-------' ------- •-•••• --•••••*•'-• 
I f i t i s f o u n d t h a t d i s c r i m i n a -
tion^ _has - b e e n p r a c t i c e d e i t h e r i n 
t h e a d m i s s i o n o f s t u d e n t s o r t h e 
e m p l o y m e n t o f i n s t r u c t o r s , t h e 
c o m m i t t e e - i s - e r a p o w e r e d t o r e c o m -
m e n d t h a t t h e p r e s e w t " l a w s be" 
Midtown Center 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
T h e p r o g r a m , d i r e c t e d b y D r . 
R o b e r t A . L o v e , a l s o D i r e c t o r of 
t h e E v e n i n g a n d E x t e n s i o n D i v -
i s i on , i s e x p e c t e d to* p r o v i d e t h e 
s o l u t i o n toL_ t h e t x e m e n d q u s o v e r -
c rowding—of t h e d a y a n d e v e n i n g 
s e s s i o n s , w h i c h h o w h a v e a c o m b i n -
e d r e g i s t r a t i o n of a p p r o x i m a t e l y 
14 ,€0&—students . - -AH—persons-- i n -
t e r e s t e d i n a p p l y i n g f o r t h e s e 
c o u r s e s s h o u l d s e e R . G. S n y d e r , 
A s s i s t a n t D i r e c t o r i n Charge—&£-
>^ 
1 
$ 
- I n t e n s i v e B u s i n e s s J T r a i n i n g p r o -
g r a m s f o r v e t e r a n s a n d o t h e r s , 
"at t h e D o w n t o w n C e n t e r . 
ity Seeks 
In c o o r d i n a t i o n w i t h t h e c e n t e n -
c e l e b r a t i o n , a s o n g c o n t e s t , 
>n=ored b y t h e C e n t e n n i a l C o m -
e wi l l b e he ld t h r o u g h 
>ruary 10, 1947 a t C C X Y . 
• y ^ : - p y , propos i j c 
,.
 <^rrT.^yy'.. 
mm 
"Ai- K : ^ : 
lUU/£ SUITS 
^ t o r e g i s t e r w i t h M r . H o w a r d Johr.-
s o n in t h e D e p a r t m e n t -of .S tuden t 
L i f e Off ice In "Hoom ^ 2 1 . A t t h e 
fene o f - r e g i s t r a t i o n t h e y will a l so 
b e a s s i g n e d r o o m s in the bu i l d ing 
w h e r e they- m a y hold -meet ings . 
l i : i _ ^ » t i « s t<JT jjubTTcatJoji i n t h e 
W e e k l y C a l e n d a r which, i s m i m e o -
g r a p h e d a n d I d i s t r f o u t e d by t h e 
S t u d e n t L i f e I>ept. e v e r y F r i d a y 
TQAy be s u b m i t t e d -to t h e office. 
T h e f i r s t i a sue wil l a p p e a r F r i d a y , 
O c t o b e r 4 . 
PENWOOD 
SHOES 
!«Ofpor«*es 
3 0 2 . F O U R T H A V E N U E 
N E A R 2 3 r d ' STREET 
Velvety 
Smooth Suedes i#» »fe« 
Latest Styles and for 
School Wear A Hew 
Line e t CosuoU . . . 
W
*
 fc
*** <*"** «**i*ed SC« finely unloretf 
« u u fro«D war f*etorr. Fmttri* are «Ji-w<*i* 
w*,rBt«U. rf»e^i*u., «rrert*. cm*o*l t w « « U , 
f»*«fiela. » o i c U r d i a c s *jui tropical* Cut 
aztj&U, M* well JU apoc-t i*cfc«t« 
$31.50 to $34.50 
^ - ~. C i t i . - <M A v e . 7-± Fl. r}H r . , 7 2 < 
" "
a
- - '
; ?
- '•* < P- M. fifct. v , r p
 U 
( M M f 
to f ind an o r i g i n a l .-ong- of 
^Irr .a m a t e r o r a n t h e m t y p e , 
_a_ m a r c h i n g s o n g s u i t a b l e f o r 
fitlon t o t h e s o n g s w e nov ; 
a s L a v e n d e r . M a n u s -
\',r.r "boxild ..fae^subrn 1 t t e d to Prof , 
'xiore G o o d m a n , E n g l i s h D e p t . . 
"Center . ; 1 ; ; j n z H i r - . - .- . z r ; 
an incentive, Mr . B e r n s t e i n . 
^Ider. t of B e r n s t e i n - S h a p i r o 
i^lish.erj; I n c . , offers a 1CK) do l -
prize a n d p r o m i s e s t o p u b l i s h 
v.-inning s o n g . T h e u s u a l 
titles a n d c o p y r i g h t a r r a n g e -
;t- wiJ! a l s o b e a p a r t of t h e 
rare. 
ie r u l e s f o r t h e c o n t e s t a r e : 
' u n d e r g r a d u a t e m a t r i c u l a t e d 
i*>.nt o r t eam—of s t u d e n t s — a t ^ 
idir.g t h e d a y o r e v e n i n g s e s -
m a y e n t e r t h e c o n t e s t s ; a 
p r o f e s s i o n a l c o p y ia not r e -
ired, b u t - wi l l n o t b e r e j e c t e d ; 
well harmonized l e a d s h e e t w i t h 
llr>dic l ine a n d h a r m o n y c l e a r l y 
1:rated, a n d w i t h -lyrics p r o p e r -
placed and—the m u s i c p r o p e r l y 
vi IK r e q u i r e d . 
m a n u s c r i p t sha l l b e a r i he 
or n a m e s of a n y c o n t e s t a n t ; 
r . anusc r jp t shalLb"e~Tde"nIlfJed 
frxm 
BUY t m « s . . . 
SJELL, t h e m l o n s 
Cr« ! • S can obtain al l their books from ou r t remendous stock. We supply 
receipts for cash purchaser ami—honor all charge authorizat ions made 
out to u» by your university bursar . 
$Ti'-flgNT&-— take advantage of our special store hours >vhich enable^ ts" 
to take care _of yx>u more promptly than mos t other textbook stores. 
"75 clerks — 1 2 D feet of couhteF space. -— 
TEXTBOOKS SOLO 
a pfieudonym w h i c h sha l l a l so 
wr i t t en on a n e n v e l o p e in 
n t h e r e i s a c a r d c o n t a i n i n g 
*•• a c t u a l — n a m e — t o g e t h e r — w i t h 
(
- r .ass d e B i g n a t i o n a n d h o m e 
*ir*:K>; of t h e c o n t e s t a n t ; ^ t h e en -
^ ^ e - " 1 ? ? ^ ! ! ^ ! ^ 8ea1ed'=^hd" f a s t e ^ ^ 
to the m a n u s c r i p t w^hen i t i s 
k. f i t ted ." 
U s e d b o o k s b y t h e l e n » o f t h o u a a n d n — t h e l a r g e s t s t o c k i n A m e r i c a — - a s n u r e y o u 
m a x i m u m s a v i n g * i n c a » h . W e c a n s u p p l y n e w b o o k s t o t h o e c w h o p r e f e r n e w . 
*Z'9.**. 
W e ' l l g l a d l y p a y c a s h f o r y o u r u o w a n t f W t e x t b o o k 8— B u t — " b r i n g e m b a c k 
a l i v e " — w h i l e t h e y s t i l l c o m m a n d a w o r t h w h i l e p r i c e . 
U. VETS REQUIRED 
O CHECK RECORDS 
^'-'•lrr.ir.g veterans are r eques ted 
^ p o r t to t h e off ice of t h e D e -
' r t ^ e n t of S t u d e n t L i f e in R o o m 
-'- ^T&hr to bring u p t o da te 
P*TW7fnel""ifne8"-fhaf"wereTcepT 
•et. T h e of f ice i s o p e n a l l d a y . 
b l e , I n c 
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Launch Ring, Mat Vets 
Sorely N e e 
ISarfled Asst 
Managed of ic&\ 
The Right Angle A A S u b m i t s 
City Grid 
Future 
Bright 
E n d e a v o r i n g - t o i n c r e a s e t h e 
p o w e r s o f t h e A t h l e t i c , A s s o c i a -
t i o n a n d s t r e n g t h e n i t s ro l e in 
C i t y a t h l e t i r affairs ; , t h ^ A A ^TT-
K T H E R B T H A t r 
In l e s s t h a n a w e e k , e l e v e n h i g h s p i r i t e d m e n in foo tba l l un i fo rms 
go ou t o n t h e f i e l d a n d p l a y t h e i r h e a r t s o u t f o r t h e i r A l m a Mate r . 
ill b e t h e i r f i r s t g a m e of t h e s e a s o n . B a n d s wi l l b e p l a y i n g , f l ags -
* e flying- a n d t h e u s u a l c a r e f r e e s p i r i t of t h e c r o w d will b e ki 
,ce. B u t t n H " w m b e n o o r d i n a r y ^footbal l g a m e . T h e v i s i t i n g 
will h a v e t o l ive d o w n t h e i r p r e d e c e s s o r ' s p o o r r e p u t a t i o n . The 
.xs a r e a l r e a d y p r e d i c t i n g - a n o t h e r d i s m a l s e a s o n f o r t h e v i s i to r s . 
.7 - a n d over-coT»fidegrit» t h e Jxome t o w n -crowd i s -expect ing- a, u n e -
i v i c t o r y f o r t h e h o m e f o l k s . B u t t h i s wil l b e n o o r d i n a r y g a m e . 
S a t u r d a y , <3ty*s r e v a m p e d e l e v e n t a k e s t h e f ie ld a g a i n s t S o s q n e -
X t _ J ^ ^ - > g - i - < » g p I g t ^ - J g v i t a T i r w l o u t f i t w i t h n e ^ i d e a g a n d 
e c u t i v e b o a r d , cons is t ing- of e i g h t 
m e m b e r s , h a s a n n o u n c e d t h a t i t 
wil l s u b m i t i t s n e w c o n s t i t u t i o n 
f o r a p p r o v a l t o t h e F a c u l t y 
A t h l e t i c C o m m i t t e e in t h e e a r l y 
p a r t of t h e s e m e s t e r . T h e B o a r d 
a l s o a n n o u n c e d p l a n s f o r t h e d i s -
t r i b u t i o n of A A b o o k s . 
T h e c o n s t i t u t i o n w a s w r i t t e n b y 
M a r t y H e i n r i c h , A A p r e s i d e n t , a n d 
E d w a r d L i n g e r , a l u m n i r e p r e s e n -
t a t i v e - e n - t h e F A C , -who- was—a~ 
R e t u r n i n g f r o m m o r e t h a n t w o - w e e k s o f i n t e n s i v e w o r k o u t s 
a t B e a r M o u n t a i n , 4 2 c o n d i t i o n e d C i t y C o l l e g e f o o t b a l l c a n d i d a t e s 
t o d a y w i l l j o i n t h e r e m a i n d e r o f t h e s q u a d a t L e v v i s u l m S t a d i u m 
f o r - f u r t h e r d r i l l s i n p r e p a r a t i o n f o r t h e o p e n i n g g a m e o f t h e 
s e a s o n S a t u r d a y a g a i n s t S u s q u e h a n n a U n i v e r s i t y a t S e l i n g s g r o v e , 
P e n n s y l v a n i a . 
U n d e r t h e w a t c h f u l e y e s o f 
C o a c h L o u i s " R e d " GebhardV w h o " 
i s s t a r t i n g h i s second y e a r a s 
g r i d m e n t o r , t h e s q u a d i s s h a r p e n -
i n g u p i t s o f f e n s i v e and d e f e n s i v e 
f o r m a t i o n s w i t h a n e y e t o s t a r t -
i n g C i t y o f f o n t h e r i g h t f o o t i * 
—i t s c e n t e n n i a l — c e l e b r a t i o n ; 
m e m b e r o f t h e A A i n h i s u n d e r -
g r a d u a t e d a y s . S o m e of t h e g e n -
e r a l f u n c t i o n s of t h e A A l i s t e d 
A r t h u r D e s g r a y , a s -expected^- . 
b o o k wi l l b e so ld t o a n y s t u d e n t , 
of a l l i n t r a - s c h o o l p u b l i c i t y , t h e . 
se l ec t i on o f s t u d e n t m a n a g e r s f o r 
n a m e s . T l»e d a y s o f t h e 5 5 - 0 d r u b b i n g s a r e o v e r , f o r t h i s i s n o 
C i t y t e a m . T h e s q u a d i s i n e x c e l l e n t c o n d i t i o n . C o a c h e s Louis 
, T e d M i t c h e l l , Y u s t i n S i r u t u s a n d J o e S a p o r * s a w t o tha t , 
-do h o t p r e d i c t g r e a t t h i n g s f o r C i t y , b u t t h e S u s q u e h a n n a g a m e 
b e n o o r d i n a r y g a m e , f o r t h i s i s r n o ' o r d i n a r y " C i t y t e a m 7 ~ ~ 
P e l t z , W e l c o m e L e a d F o o t b a l l C a n d i d a t e s 
Lead ing t h e a s p i r a n t s f o r B e a v e r foo tba l l 
Sam W e l c o m e . F e l t z i s a w a r v e t e r a n w h o s t a r r e d f o r C i ty be fore 
« a r . Xr* t h i n g s A a p ^ a y TTQWjWwat^^^dTy-*^*^ hirH-al^ thy^iy^^^*^1^-
sror in—City 's ttew^^-formation. W e l c o m e i s " a r u g g e d " 225-pbuhd 
w h o w a s c h o s e n a l l - s c h o l a s t a c d u r i n g h i g p l a y i n g d a y s a t Boys 
Their nainsS~'wIl l s o o n b e b y w o r d s t o e v e r y C i t y i t e . 
The l ine i s a h a r d c h a r g i n g a g g r e g a t i o n . I t i s f a s t a n d h a s t h a t 
s a w y . T h e b a c k f i e l d i s s t i l l i n a n u n c e r t a i n s t a t e , u n c e r t a i n 
is, t o w h i c h b a c k f i e l d w i f l d o m o a t of t h e p l a y i n g . G e b h a r d h a s 
c o m p l e t e b a c k f i e l d s w i t h t h e c o m b i n a t i o n of M a r v P e l t z a t 
^rter, M u r r a y B e r k o w i t z a t r i g h t half , D a n i e l G l a s s m a n a t le f t ha l f 
Stan. G o l d b e r g a t f a l l b a c k f a v o r e d t o a n s w e r t h e o p e n i n g w h i s t l e 
trday. T h e s q u a d i s i n m u c h b e t t e r s h a p e t h a n l a s t y e a r ' s crew_ 
condi t ion i s t h e d e c i d i n g f a c t o r i n m a n y g a m e s . 
v a r s i t y t e a m s a n d t h e a w a r d i n g 
o f v a r s i t y l e t t e r s . 
B o o k S a l e s T o d a y 
T h e s a l e of A A b o o k s c o m -
m e n c e s t o d a y f r o m 1-4. D r . 
A r t h u r D e s g r a y , i i e w l y a p p o i n t e d 
-of-—Athletiesy 
wi l l s u p e r v i s e t h e s a l e s a n d wi l l 
b e " a i d e d b y ^^e^-AfMet^:Associst' 
j y i N K Y ' G O I J > N F . R 
O n l y s i x of t h e f o r t y - t w o c a n -
d i d a t e s w e r e w i t h t h e B e a v e r s 
J a s t s e a s o n , bu t - G e b h s r d wi l l h a v e 
w a r v e t e r a n s w h o p l a y e d w i t h t h e 
L a v e n d e r f r o m 1942-1944 t o s u p -
p l e m e n t t h i s g r o u p a n d a p r o m i s -
i n g c o n t i n g e n t o f f r e s h m e n . 
P e l t z L e a d s T 
B r i g h t e s t s p o t in t h e r o s t e r i s 
q u a r t e r b a c k M a r v i n P e l t z , a r e g -
u l a r i n ' 42 . 
Home Opener Oct, 5 
W i t h t h e LavenderngJeverrnarpTerr^ 
A p o w e r f u l 2 0 0 -
p o u n d o f X e n s i v e ~ t h r e a t , P e l t z wi l l 
p r o b a b l y l e a d t h e B e a v e r s i n t h e 
T f o r m a t i o n . S t a n G o l d b e r g , 
M u r r a y B e r k o w i t z a n d D a n Glass> 
m a n m a y a l so—wm-^s ta r t ing b a c k ^ 
i n g in S u s q u e h a n n a , j P a ^ . C i t y t t e s , f i e t d ^ ^ m « n t s v 
_____ „ _ _ _ _ _ _ __ wi l l g e t ' t h e i r ' f l rsT Took a t C o a c h T h e " l i n e i s r e p l e t e , w i t h 20ft 
t i o n e x e c u t i v e b o a r d : R e d G e b h a r d ' s m e n S a t u r d a y p o u n d e r s w h o " wi l l g i v e t h e S t . 
A n y s t u d e n t m a y p u r c h a s e a n i g h t , O c t o b e r 5th, a t 8 :30 P . M . N i c k s a h e a v y c h a r g i n g f r o n t 
book f o r t h e p r i c e o f $1 by s h o w - w h e n t h e B e a v e r s t a k e o n W e s t w a l l . L e a d i n g t h e field i s S a m 
i n g h i s l i b r a r y c a r d . O n l y o n e C h e s t e r T e a c h e r s C o l l e g e u n d e r W e l c o m e , ? o . _ . r - u n t j f r e s h m a n , 
b o o k w i l b e so ld t o a n y s t u d e n t . t h e l i g h t s a t L e w i s o h n S t a d i u m . w h o h a s b e e n i m p r e s s i v e in p r e -
T h e s a l e w iU b e c o n t i n u e d f o r T h e g ^ n i e i s b e i n g h e l d a t s e a s o n w o r k o u t s . ... ..._.l 
t h e n e x t f e w d a y s a t t h e s a m e . , n i g h t b e c a u s e of t h e J e w i s h ho l i -
h o u r s . d a y , Y o m K i p p u r . 
_" - - g^^se?^* atl' 
Inc iden ta l ly , t h e B e a v e r s h a v e n ' t w o n a g a m e s i n c e S e p t e m b e r 
- rhes t h e y b e a t Brook lyn : C o l l e g e 22-6 . S i n c e t h e n t h e y h a v e lost 
i n a r o w . T h a t t h e L a v e n d e r t r a i n e d a t B e a r M o u n t a i n t h i s 
r^ay be a g o o d o m e n , f o r t h e l a s t ^ t i m e t h e g r i d m e n w e r e q u a r t e r -
f__£r_ -z- 1942 , -tney nac z. f a i r l y succesafrx: seaso__ 
H o p e s F o r A C e n t e n n i a l T e a r 
Jkir y o u . a B ^ k i K n r t h i s y e a r w r c e l e b r a t e C i t y ' s c e n t e i m i a L I t a lso 
a c t u a l s t a r t of C i t y ' s e x p a n d e d a t h l e t i c p r o g r a m . T h i s y e a r of 
rears we a r e h o p i n g __»____ — -•-—-._-_:•—^_^_-_._^:_-----^^^^^^^ 
*> A ^wiimii tg C J t y ^ b n f h s T l t « . _ i ; 
2. A n i n v i t a t i o n t o t h e N a t i o n a l I n v i t a t i o n B a s k e t b a l l T o u r n a -
zX M a d i s o n S q u a r e G a r d e n ; 
3. T h e a n n e x i n g of t h e M e t r o p o l i t a n I n t e r c o l l e g i a t e Baseba l l 
Terence t i t l e . . ~ „ * - - * 
We a r e s u r e t h e y a r e t h e h o p e s of e v e r y C i t y s t u d e n t . L e t ' s go, 
by Selma Seger 
^ S l a n y c h a n g e s i n t h e s t a f f of t h e W o m e n ' s D i v i s i o n o f t n e 
H y g i e n e D e p a r t m e n t a r e i n e f f e c t a s t h e n e v f a l l s e m e s t e r e o m -
m e n e e s . - N o t a b l e a m o n g - t n e s e c h a n g e s i s t h e t r a n s f e r t o t h e u p -
lowr . - c e n t e r of D r . M a r y ? . C'T>oi_r_.eI_,. w o m e n ' s h y g i e n e s u p e r -
v i s o r . M i s s M a r g n e r i t e W u l f e r s - p a s t a d v i s o r t o s o m e n ' s i n t r a -
m u r a l s and . " c o a c h o f t h e g i r l s " ; ; 
P^zrd^O^fP***** Shorts 
^'-nogzajd, v a r s i t y t>a__bail 
:.'. 2L-C former a s s l s t a r L a v -
~ b a s k e t b a l l " j s e r r t o r , h a s 
•*_ s-- c o n t r a c t to couch, the 
tion of- ^askeiha.^r—i~—Mexie©^ 
v a r s i t y b a s k e t b a l l t e a m , r e m a i n s 
; - ^ j p t c < w n ^ " - - — ' ^ — " " '•---•="---• .--:•—•-••-•- - • - . - . - . 
L a s t t e r m ' s a d v i s o r , M r s . E d n a 
S c h i l l i n g e r i s o u t o n a m a t e r n i t y 
l e a v e a n d h e r s u c c e s s o r in w o -
m e n ' s i n t r a m u r a l s i s n o t k n o w n 
a s T h e T i c k e r g o e s t o p r e s s , 
T h e s t a f f so f a r t h i s t e r m con-
s i s t s of M i s s e s F l o r e n c e s T e r -
r a c e , E d i t h B o r n e m a n , L o u i s e 
L y r m a n d a f e l l o w i n t h e d e p a r t -
m e n t , Mis s L o i s K a h n . 
E l e c t M a n a g e r s W e d n e s d a y 
T h e r e wi l l b e a n o p e n rr:eetir.^/ 
W e d n e s d a y a t S—in t h e gym,—at 
h y g i e n e c l a s s e s . __._.__.._ . 
TSvery~ s p o r t In~ t h e ~oooks~ wil l" 
b e a v a i l a h i e - t o women t h i s y e a r 
i n c l u d i n g i n d o o r t enn i s . T o u r n a -
m e n t s w i l l b e held in a l l s p o r t s 
a n d m a n y co-ed spo r t s r ic tr . ' - t ies 
wi l l be o f f e r e d , 
Appoint Rider New 
Swimming Mentor 
T w o g u a r d s w h o a r e c e r t a i n t o 
s e e p l e n t y of a c t i o n a g a i n s t t h e 
P e n n s y l v a n i a n s a r e C a r l T u r k a n d 
P i n k y G o l d n e r . T h e l a t t e r , i n -
c i d e n t a l l y , i s o n e of t h e m a n y 
v e t e r a n s f r o m p r e v i o u s C i t y 
s q u a d s w h o a r e b e i n g , h e a v i l y 
c o u n t e d u p o n t o a i d t h e t e a m . 
A t the t a c k l e s l o t s , a f i e r c e 
b a t t l e i s d e v e l o p i n g b e t w e e n 
HaroMx S m i t h , M a r t y S c h w a r t z 
33id ?red P r e s a n t f o r t h e t w o 
c o v e t e d s t a r t i n g b e r t h s . W h o wi l l 
s t a r t a t end i s s t i l l t h e m a i n 
p r o b l e m , a l t h o u g h B o b R a t n e r a n d 
J f r a n k Tjejedor_ s e e m __to_..hxLve_ the_ 
~ i n s i d e t r a c k . 
A ! Z l e g l e r , l a s t y e a r ' s c a p t a i n , 
a n d Sy M a r k o w i t z a r e - t h e a l t e r n -
a t e q u a r t e r b a c k s in C i t y ' s n e w 
T f o r m a t i o n w i t h - Z i e g l e r h o l d i n g 
a s l i g h t edge b e c a u s e of h i s e x -
p e r i e n c e . M a r k o w i t z ls__a f r e s h -
m a n , b u t wi l l s e e p l e n t y of a c t i o n 
b e f o r e t h e s e a s o n is ove r , a c c o r d -
i n g t o C o a c h G e b h a r d . 
' a c k R i d e r . 
W e b e r R e t u r n s 
C i t y ' s d i v i n g a u t h o r i t y , r.a>" oeei 
±io.:m2F; :^ v K : t : n ? s e v e r a ; or ne 
>• ^z^.-^z^-
•T-z airrrrr._-K. 
MA1K 
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•-The zmy G*fJzla!Sfv4eirF^Sfore of ~fhe C©//^^ 
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s 
i - ——s*sa 
-tr- V > ~ - T -
A . 'FifT0:T'Zn2s ' J2^~-~i'^ * — 
^~Yv, CeI t i c s~of~ the A m e H ^ 
"
jf€=£sional B a s k e t b si 1 
T*~ H e s t a r r e d f o r the 
izL__J1933-25 a n d w a s 
r
rjf. A I I - M e t r o p o l i t a r . f o r w a r d 
-oca! e o a c h e s ir. "1934. 
vjfr^c axso p l a y e d p r o f e s s i o n a l 
•&stb!Lil after h i s g r a d u a t i o n 
-2ty College. T h i s wi l l n o t 
rfere w i t h h i s r e g u l a r co l l ege 
^ m e n t s . 
.zjjt S e p t e m b e r 4 , N a t H o l m a n . 
'-*?•-- lectoring in Mexico on 
f^^r p o i n t s of b a s k e t b a l l . 
^*7~^me'l!?m<m^~Tre&r&-~ 
c o u n t r y ' s l a r g e r t r i t ies , d e m o r ^ 
-strating——t-he-- offensive—arrd—de—-
f e n s i v e t e c h n i q u e s u s e d - b y - t h e 
d i f f e r e n t c o l l e g e s . H e is expec ted" 
t o r e t u r n t o t h i s c o u n t r y t o m o r - " 
r o w . 
C i t y ' s i l l u s t r i o u s t r a c i "eo^eii; 
H a r o l d A n s o n B r u c e , w a s t ne 
t r a i n e r of t h e B r o o k l y n D o d g e r s 
f o o t b a l l t e a m a t i t s t r a i n i n g 
c a m p . 
T h i s s e m e s t e r , C i t y will a t t e m p t 
t o f o r m a s o c c e r t e a m a n d if the 
v e n t u r e i s s u c c e s s f u l , a v a r s i t y 
s chedu le wil l b e d r a w n u p n e x t 
v f a n : ' " " = — • — — - - - • - ' • — — • - = • - = - • - - - • • • • - -
t < ~ ^._ ^«. -__, 
^ • d "Z. tT /^y >. 
?J*Z* ? ^f^f Soiree S t ^ i c c ^ / _ $^eaf Pact* 
< ^ ^ ^ Z??*** ***** • A*rs5e?ic G o o d s ^ - - ^ ^ ^ f r f s -
c--^o^ ^ ^ r ^ ^ ^ » Ft-<?-*ss turgor* $ch^p-in.-" 
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m 
w h i c h . t i m e s p o r t s a n d c l a s s m a n -
a g e r s will b e e l e c t e d f o r t h e c o m -
Thg lyea rT 3 I a h a g e r s i n e v e r y s p o r t 
—are~ r i eeded a s weti==as:_~nTarrageT5" 
f o r t h e " c l a s s e s o f ' 47 , '4£, '4£ , 
" a n d '5<L I f y o u w i s h t o n m for 
one of t h e s e p o s i t i o n s a n d y o u r 
p r o g r a m d o e s n o t permi.t_y_pu.._tc> 
a t t e n d a t t h a t t i m e , you m a y 
l e a v e a s l i p of p a p e r in t h e bo>: 
o u t s i d e t h e I n t r a m u r a l B o a r d of-
f ice , 610A w i t h y o u r n a m e , c l a s s 
a n d t h e of f ice f o r w h i c h y o u w a n t 
t o be c o n s i d e r e d . 
S t a r t H o o p P r a c t i c e 
V a r s i t y b a s k e t b a l l _ p r a c t i c e _wOI_ 
" B e g i h ' v e r y s h o r t l y alT'the"' 'uptown_ 
g y m . M i s s W u l f e r s , b a s k e t b a l l 
coach , a n n o u n c e s t h a t t h e r e w i l l 
b e f o u r h o u r s of w e e k l y p r a c t i c e 
t h i s t e r m a s c o m p a r e d w i t h t w o 
in precedrng- t e r r a s . T h e s e h o u r s 
w4H-be on T h u r s d a y s f r o m 4-6 a n d 
F r i d a y s f r o m 2-4 . 
W o m e n r e c r u i t s a r e needed fo r 
b o t h t h e . V a r s i t y .and j a y v e e 
b a s k e t b a l l t e a m s . If you a r e in_r_ 
t e r e s t e d , r e p o r t t o Ml'-;:-; W u l f e r s 
a t t h e Hyg-iene Bui ldi^K uptov.-n 
Friday^—£T&U% -'l>\. -3£~ 
ed fo r e i t h e r ' v a r s i t y tearr : vrijr be 
. . . p e r m i t t e d , t o s u b s t i t u t e "t?;:o:-;e 
appo:Ti tec s^v.mmir.z coacn to 
^ u c e e e d Rad: McrCormick, w h o r e -
- t i r e d a f t e r more than t h i r t v y e a r s 
rcecent adaptions" "to" t h e s< 
a r e H a r r y W e h e r a n d — ^ C o o t c h ^ -
~bf s e r v i c e t o t h e college. 
A g r e a t " s w i m m e r a n d - d i v e r 
w h i l e a member of t h e T o w n s e n d -
R a r r i s : e a m iron 1914-1918, " r o u n d s 
G r a n o w e t t e r , v e t e r a n s of t h e '44 
camjjaigTi. W e b e r "is a^  ruggeoT 
l i n e s m a n , w h o p l a y e d c e n t e r a n d 
g u a r d . GraT iowe t t e r is — a n o t h e r " 
v e t e r a n frorr^ t h e '44 s e a s o n a n d 
..J¥_L-1. p r o b a b l y s e e a c t i o n a t t h e 
t a c k l e j>osition a s ^ s o o n a s " h e 
rto s h a o e . 
w m e n w a s c o a c n e c oy .Vic(_-orrr.:cK 
R i d e r b e c a m e a m e m b e r of t he 
H y g i e n e D e p a r t m e n t a f e w y e a r s 
l a t e r . H e is v e r y p o p u l a r w i t h 
m e m b e r s of t h e H y g i e n e D e p a r t -
m e n t a n d w i t h t h e B e a v e r ' s s p l a s h 
e n t h u s i a s t s . 
. ... Ge t t i ng : - things. . . o r ^ a . a i z e d . -. a t . 
~onee,-t.he c o a c h h a s s e t u p a t r a i n -
i n g p r o g r a m cal l ing; f o r w o r k o u t s 
f r o m 4-6 M o n d a y , T u e s d a y , W e d -
n e s d a y a n d F r i d a y a n d 12-2 
T h u r s d a y . T h e new m e n t o r a l s o 
p l a n s t o s e c u r e add i t iona ; t r a i n -
i n g a c c o m m o d a t i o n s for t h e tear: : 
d u r i n g t h e y e a r . 
W?ith t h e a b e a;^ .-;l -:tar<ce of 
H a r r y Cohe : . and <->Vr>(^r a q u a 
Cinthu-siast^ iri the H y g i e n e De-
p e c t f~> g e t t h e added a t t e n t i o n 
t h e v h a v e " :-lore:>- needed in u a ~ 
oa; j e s r . a r c . s n o t ^ o . n g o u i 
on - h e l i m b on t h e t e a m ' s p o s -
s ib i l i t i e s^ but^ i t s e e m s -eer ta in-
t h a t h e h a s con f idence i n t h i s 
y e a r ' s g r o u p . T h e S u s q u e h a n a 
c o n t e s t s h o u l d a id h i m in e v a l u a t -
i n g t h e t e a m ' s p o t e n t i a l i t i e s . 
S e p t . 2 8 — S u s q u e h a n n a IT. 
O c t . 5 — W e s t C h e s t e r 
A w a y 
• H o m e 
T e a c h e r a - G o H , 
O c t . 
O c t . 
O c t . 
N o v . 
N o v . 
1 2 — D r e x e l Tnst . H o m e 
1 9 — F r a n k l i n a n d A w a y 
M a r s h a l l Coll . 
2 6 — W a g n e r Co l l ege H o m « 
2—Brf>oklyn CoIL A w a y 
9—Mahh. S t a t e A w a y 
lt> l-.ltt.iit Mtroud/^. — H o m e 
T e a c h e r s CoH: 
h o u r s of p r a c t i c e f o r r e g u l a r i t a s o ; : *.Vi^ht G a m e 
S B 
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JLOaBirthday 
(Continued from Page 1) 
athletic~event3r, -public dkmers by 
education societies, an ROTC 
review anrf reunion of veterans. 
Events are also being planned 
tinder the auspices of such groups 
as the Varsity Club, Phi Beta 
Kappa and The City College Club. 
The Faculty' Committee plans 
conferences cm higher education 
in which prominent educators will 
participate and whicn will be 
open to the public. ^Lectures by 
well-known personalities will also 
be open to . the public An un-
preceednted innovation may also 
be the awarding of honorary 
degrees.-
Publicity plans for this cen-
tenary include the engagement of 
an experienced Journalist to 
ha«d1c--p«b4ic r^latinne ^fo^ .the 
celebration. Efforts will be made 
~ to place the Centennial story "be-
fore the general public through 
the medium of , rna^aiines, mo-
tion pictures,- radio and television.. 
The Student Committee's pro-
—gram for—the celebration are also. _ 
numerous and detai ls are still be-
ing arranged. Tentative plans in-
Ijclude^lan. open school week jdnring 
which the various departments 
will have exhibits on display, and 
t h e public will be taker* on tours 
through the building* by student 
lecturers^ In this manner the -
public may enter . t h e college in-
latltuXluiE^^rA^ulLe ^JfreUer ^ pyr^ 
ture of education a s it is offered 
at City. 
Student j>lans are , also being 
made to-^  culminate"the celebration 
with / a " huge pageant at the 
Lewjsohn_ . Stadium .in_ jJune_ of 
1M7. "The-aTfjsur would-show -€he 
impact of the college om the com-
munity and deal with the future 
of colleges. 
Scholar Explains 
Science 4Jf Kissing 
f ronaPage 2) 
kiss greeting amongr r^rencn 
men. On the -other-*itfe -of the 
•world, m the bleak and .chilly 
wastes of- Tierra-de: Fuego ; at the 
southern point of South America. 
the natives, in friendly saiuts, take 
p r i d e " m " ^ t i g g m g ~ e a g f i "other _with 
- "the grip—of 
Tho^i us •who have friends 
amon^ Latins are familiar with 
a rather remarkable performance 
of•--theirs- employed when-comrade© 
meet again after a long absence 
or on the return from a journey. 
The two men will__approach each 
other with widely" extended arms; 
each will lay his head over the 
left shoulder of h is friend while 
the arms of both clasp breast to 
breast in warm embrace. Then, 
releasing—momentarily, - they—wil 1 
move their heads to the right 
shoulder,, repeating the hug, and 
each will pat the back of the 
other, after whichr^ceremohy they 
witt" shake "hands. 
In contrast with this elaborate 
greeting; 4s the simple salute of 
certain ^Tfricar; tribes amonp 
whom the accepted mode is to 
press the thumb,-: together. 
„l_Haye you -noticed though, .that 
I have strayed somewhat from 
my subject ? The question before 
u s is, "Why do - we kiss?" For-
tunately,—it—is—a --query -which 
<iemands no lengthy exposition. 
Any man who has met one of the 
^arWse^TiTs" 
astense and admiring devotion 
knows without being told. Or, if 
lae doesn't, a long, prosy account 
o f the pleasure so occured would 
be of no value to him whatsoever. 
And as for;"~ the"ladies—well , 
have you ever m e t one who would 
joy from the p r a c t i c e ? Therefore 
i t would be quite useless to ex-
plain,——=--
Nevertheless, for the benefit of 
prospec t ive eatperiroeniers, I 
"mTgnt "BuggesT that t h e rubbing 
iff noses can well h e left t o the 
Kslrf Tnoc. ;"~ : ^~rr' ^r~^~ ~ 7 
n 
